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CUBLEGRAHAS DE ESPiSA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
- D B L -
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
H HUELGA D E LOS F E R R O V I A -
RIOS ANDALUCES. — MUCHOS 
OBREROS S E P R E S E N T A N A 
OCUPAR SUS PUESTOS. 
Almería, 9. 
Se ha posesionado del cargo de je-
U de la estación de esta ciudad 
don Fraacisco Algarra, que era f ac-
ior de los ferrocarriles andaluces y 
que últimamente se negó a secundar 
¡a huelga, poniéndose al servicio de 
ia Compañía. 
Los huelguistas están desalenta-
dos, habiéndose presentado muchos 
ce ellos a prestar servicio en Moreda, 
Granada, Guadix y Baza. 
£1 Goberandor ha notificado al 
Comité Ejecutivo de la huelga que 
si en todo el día de hoy, miércoles, 
re se reanuda totalmente el servicio 
{erroviario, la compañía expulsará a 
los obreros que persistan en su acti-
tud, ocupando sus puestos otros indi-
1 viduos. 
I El comité huelguista mantiene el 
. acuerdo de huelga, a pesar de las con-
' minaoiones del Gobernador y de la 
Compañía. 
Adóptanse precauciones para man-
tener el orden y regularizar el trá-
fico, 
SALIDA PARA L A A M E R I C A D E L 
STR DEL VAPOR '' S A T R U S T E -
GUL " - D E S P E D I D A A ALON-
SO CRIADO. 
Cádiz, 9. 
Ha zarpado de este puerto para 
os de Montevideo y Buenos Aires si 
'aPor "P. de Satrústegui," de la 
Compañía Trasatlántica Española, 
va completamente abarrotado de 
^jeros, entre ellos el señor Alon-
Cñado, representante de la Repú-
íca del Ecuador en las fiestas del 
Senario de las Cortes de 1812, que 
^ airoso papel desempeñó en la 
jada Parlamentaria y otros actos 
¿memorativos de las famosas Cor-
Hjzosele en Cádiz una cariñosa y 
l*y entusiasta despedida. 
0S INTERVENTORES D E F E -
RROC.ARRTLES. - P R E M I O A 
^'S SERVICIOS. 
. Madrid, 9. 
bw^3, Directiva dfel Cuerpo de 
tu tores del Estado, en las lí-
neas ferrocarrileras, ha visitado al 
Ministro de Fomento, señor Villa-
nueva, dándole cuenta de los servi-
cios extraordinarios que dichos in-
terventores prestaron durante la 
huelga en Cataluña. 
E l Ministro de Fomento elogió vi-
vamente el concurso prestado al Go-
bierno por los interventoras y auto-
rizó a éstos para organizarse conve-
nientemente, concediéndoseles mejo-
ras en premio a sus servicios. 
P E R E Z AGUA S E P R E S E N T A A L 
GOBERNADOR D E GUIPUZCOA. 
— F A L L O CONDENATORIO. 
Bilbao, 9. 
E l jefe de los socialistas bilbaínos, 
soñor Perezagua, que estaba oculto, 
se ha presentado al Gobernador de 
Guipúzcoa. 
E l juez instructor militar le ha 
procesado, con arreglo a la Ley de 
Jurisdicciones, por excitar a la rebe-
lión en un mitin celebrado por los 
socialistas. 
E l Gobernador dispuso que Pere-
zagua fuese inmediatamente trasla-
dado a Valmaseda en calidad de 
pi^eo. 
ANARQUISTAS E X L I B E R T A D 
Barcelona, 9. 
Han sido puestos en libertad ocho 
obreros anarquistas a los cuales se 
les había detenido por hacer propa-
ganda levantisca, aprovechando el 
Astado anormal producido por la 
huelga de ferroviarios catalanes. 
T R E S M I L MINEROS E N H U E L G A . 
Sevilla, 9. 
Se han declarado en huelga tres 
mil trabajadores de las minas de 
Villanueva. 
Alegan que la compañía propieta-
ria de las minas ha ctespedido injus-
tificadamente a varios obreros, medi-
da que sus compañeros reprueban y 
contra la cual protestan paralizando 
los trabajos. 
E l Comandante de la Guardia Ci-
vil, que se trasladó con fuerzas a la 
cuenca minera, asegura al Goberna-
dor qute es inexacto el despido que 
invocan los huelguistas, careciendo 
por tanto de justificación la actitud 
en que los mineros se han colocado. 




E l comité ejecutivo de la Cou-
junción Nacional ha acordado que 
el general Mario G. Menocal no haga 
el viaje de propaganda que iba a em-
prender por toda la Isla, pues desea 
que el ilustre candidato a la presi-
dencia de la República continúe en 
la Habana, asumiendo la dirección 
sapierna de sus correligionarios en 
estos momentos difíciles y peligro-
sos. 
Muy significativa es esa actitud 
del comité ejecutivo conjuncionista, 
que había acordado no reunirse más 
hasta pasadas las elecciones. 
Algo insólito debe de ocurrir 
cuando se ha desistido del viaje del 
general Menocal; pero nosotros res-
petamos las interioridades de los par-
tidos y no nos gusta hacer almana-
ques. 
Tampoco el señor Zayas, el can-
didato liberal a la Presidencia, pro-
yecta una excursión completa por 
toda la Kepúbüra . 
Esta \ez se ha roto con esa cos-
tumbre, y también con la de exponer 
las respectivas ' 'plataformas.'" 
Es que cada partido tiene hecho 
un estado completo de opinión y 
fía en la victoria, tranquilamente. 
Ya que no van los candidatos, de-
bían mandar por provincias dos 
grupos de comisionados que le repre-
sentaran oficialmente y llevaran un 
poco de calma a los excitadísimos 
ánimos de unos y oíros partidarios. 
NoSÓtrog entendemos que p.-.-a 
bien de ia paz pviblica hav i si-
dad de ello, así como de qué el Go-
bierno continúe observando la mayor 
imparcialidad y no pierda el sereno 
juicio de que basta ahora lia dado 
| muestras y que debe guiarle en to-
cios sus actos. 
Los actuales momentos son difíci-
les y peligrosos. / 
Hay demasiado calor en ia atmós-
fera política. 
GACETA INTERNACIONAL 
Aunque la actualidad política esta 
en el Oriente europeo, no es posible 
hablar diariamente del mismo asun-
to, postergando a otras naciones en 
las que ocurren sucesos dignos igual-
mente de ser mencionados, por insig-
nificantes que parezcan. 
Dejemos a los Balkanes en su endé-
mica convulsión, dejemos al pequeño 
Montenegro rompiendo lanzas el pri-
mero contra el poderoso Imperio Oto-
mano, para trasladarnos a la más »á-
leste de las Repúblicas amarillas: a 
China. 
La Asamblea constituyente de la 
novel República parece que no tiene 
que pensar en los graves problemas 
planteados por los motines y levanta-
mientos militares que a diario regis-
tra el cable. 
Esta serie indefinida de asesinatos 
y fusilamientos es cosa de poca mon-
ta para los graves señores que al pue-
blo soberano representan, puesto que 
han celebrado nada menos que diez 
sesiones largas y laboriosas para de-
cretar al fin ta " l ey del vestido." 
No sé hasta qué punto será cierto 
lo que en tales sesiones dicen que ocu-
r r ió ; pero "Las Novedades," de Now 
York, afirma que el salón de sesiones 
era un bazar de ropas hechas, pues los 
pacientes chinitos querían convencer 
con argumentos que no diesen lugar 
a discusiones. 
Como pruebas de convicción los p i -
dres de la patria china se hicieron lle-
var unos doscientos trajes de mujeres 
y de hombres, y unos treinta modelos 
de sombreros. 
Delante de grandes espejos, los di-
putados se ponían los trajes y ensa-
yaban actitudes. 
Sus discursos eran ilustrados con 
ejemplos prácticos. 
La Asamblea, desde la primera se-
sión, dividióse en dos bandos: el de 
los tradicionalistas y el de los refor-
mistas. 
Algunos de los oradores hicieron 
alarde de una vasta erudición, y uno 
de ellos demostró que la chaqueta chi-
na, actualmente a la moda, es de ori-
gen tá r ta ro . 
Al f in. vencieron los reformadores, 
y f'ié promulgada la " ley del vesti-
do." que quedó redactada de la A-
guienté manera: 
"Ar t í cu lo primero.—Todos los fun-
cionarios, cualquiera que sea su g n -
do. vestirán a la europea.-
Siia trajes eonsis1irá?i en un re l i n -
gote neero. un sombrero de copa, de 
seda china, pantalones y botas de cha-
rol. 
En la vida ordinaria sust i tuirán el 
sombrero de copa por otro Derby. de 
fieltro. 
Art ículo segundo.—Los chinos que 
no sean funcionarios llevarán tam-
hién redingote, pantalones, botas de 
charol y sombrero de copa alta, cmn-
do asistan a grandes ceremonias. 
Artículo tercero. — Î os militares, 
los policías, los estudiantes y los n w 
sristrados vestirán sus uniformes. 
Artículo cuarto.—Las mujeres se-
guirán vistiéndose con los trajes na-
cionales; pero tendrán que ponera}, 
cuando salgan a la calle, sombreros a 
la moda europea." 
Después de tan ardua labor de los 
asambleístas, bien pudieron dormir 
tranquilos y satisfechos de sí raisanos. 
Los telegramas dando •cuenta de re-
beliones, de asaltos a importantes ciu-
dades y de saqueos al comercio, eran 
numerosos; pero los padres de la pa-
tria sentíanse fatigados del trabajo 
que hubo de darles la futura indu-
mentaria del pueblo, y los que pedían 
socorros al Gobierno para sofocar o 
remediar la situación, habrán tenido 
que esperar a que descansen los altos 
funcionarios de la República. 
Tanto vestirse y desnudarse, pro-
bándose las diversas prendas que usa-
mos los occidentales, los había exte-
nuado. Los chinitos, en buena lógica, 
se habían ganado el reposo a que hu-
bieron de entregarse en tanto corría 
sangre y las llamas del incendio alum-




Con asisteaieia de los doctores Ga-
briel Gasuso. Joaquín. Jaccbsen, Ajrísti-
déB Agramonte, Hugo Roberts, Soma, 
Villavicencio. y señores Margarit y 
Guastella. celebró ayer sesión ordina-
ria, bajo la presidencia del Dr. Ma-
tías Duque, la Junta Nacional de Sa-
nidad y Benef icen cas. 
—Aprobada el acta de la sesión an-
terior, fué leída una invitación para 
1H inauguración de un hospital en 
Manzanillo, que se efectuará mañana. 
Dióse cuenta asimismo de la invita-
ción hecha a la Junta para la inaugu-
ración de un salón de nueva construc-
ción en el Asilo de Enajenados, de 
Mazorra, destinado a escuela de en-
fé meras. 
—Loe doctores Casuso, Jacobsen y 
Ros fueron designados para que dan 
posesión, el próximo viernes, a la 
Junta de Patronos del Asilo Correc-
cional de Guanajay. 
—Para integrar la Junta de Patro-
nos del Asilo de Enajenados, fueron 
nombrados los doctores Francisco P. 
Rodríguez. Enrique Casuso, Diego 
Tama yo. Federico G. Rossi, Ju-an M. 
Plá. Cristóbal Laguardia y J . M. Ba-
rraqué. 
—Se acordó suspender de empleo y 
sueldo, sometiéndolo a un expediente, 
al Subdirector interino del Asilo Co-
rreccional de Guanajay, en virtud de 
las irresmíaridades denunciadas por 
la prensa. 
— L a junta que debía celebrarse el 
viernes se ha transferido para el sá-
bado, debido a la ooroisión que na-
brán de desempeñar el viernes los se-
ñores Casuso, Ros y Jacoibsen, vocales 
de la Junta. 
DE FERROCARRILES 
El señor Soler 
Hoy comenzará a disfrutar de la li-
cencia de dos meses que le ha sido con-
cedida por enfermo, el señor Ramón 
Soler, Jefe de movimiento de los Fe-
rrocarriles Unidos. Deseamos su pron-
to restablecimiento. 
Superintendente 
Ha sido nombrado Superintendenta 
de la Compañía Havana Terniinal, el 
señor Ashley, actual Superintendente 
de los Ferrocarriles Unidos. 
El servicio por los elevados 
Ha dado un resultado satisfactorio 
la circulación de los trenes de la Ha-
vana Central por sobre los elevados. 
Anteriormente todos llegaban a la 
estación terminal con grandes demo-
ras, ocasionadas por los carretones 
atascados en Tallapiedra. 
Nombramiento 
E l señor A. M. Carbonell, ha sido 
nombrado encargado del personal y del 
movimiento de trenes, de la Havana 
Terminal. 
Este nombramiento ha sido muy 
bien acogido. 
Los nuevos itinerarios 
Están ya casi al terminar los traba-
jos de confección de los nuevos iti-
nerarios, para la circulación de los tre-
nes,N tanto de los ferrocarriles Unidos, 
como de la Havana Central y Oeste. 
Este trabajo, lo tiene encomendado 
el Jefe de Movimiento de los ferroca-
rriles Unidos. 
Dividendos 
L a Junta Directiva de los Ferro» 
carriles Unidos ha acordado so-
meter a la Asamblea General de 18 del 
corriente un dividendo de 9 chelines 
por acción; transferir a la Cuenta de 
Reserva £10,000 ; al Fondo de Seguros 
£5,000 y llevar a cuenta nueva £16 
mil 328-12-8, 
Oportunamente se publicarán en ia 
Habana los avisos. 
Ferrocarril del Oeste 
E l Consejo de Londres de los Ferro, 
carriles Unidos se propone soioeter n 
la Asamblea General c 18 del corriente 
un dividendo de 2-1/2; transferir a la 
cuenta de Reserva £75,000; a la cuenta 
de reserva para la renovación del ma-
terial £50,000; y £10,000 al f Dndo de 
seguros; llevando a cuenta nueva 
£17,881-8-10. 
Oportunamente se publicarán loa! 
anuncios. 
Por un peso 
6 retratos imperi»les-c]* 6 6 postales^ 
Damos pruebas como garantía. E a p * 
cialklad en retratos al platino. C o l ó 
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño n v 
3 
B A R O M E T R 
Aneroides, Burdon, Alt imétricos 
compensados, Registradores, R i -
chard y de cuantas marcas se 
conecen. =============== 
De VCntaenlacasade los E S P E J U E L O S 
ü 
IZIDF. C 
G A R C I A H N O . Y C 
. 1 
O B I S P O 5 4 . — A P A R T A D O 1024. 
A-2302. -Remitimos catalogo grátis. 
Hotel IROICHU 
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pai a la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
1912-13 
" ^ A f e r t u r a 6 e l a t e m p o r e r a 
<Bran "ZAlmaccn bt 'paños 
E l V a p o r 
"ZAvlsamcs á nuestros clletiUs ? amigos, haber 
puesto á la venta las últimas novtbabts en 
( T a s i m i r e s p a r a i n v i e r n o . 
Su casa M U R A L L A N° 26, entre H * ha na y Com postela. 
1 
Oct.-l C 3257 8-2* 
GONZALEZ, MARIB6NA Y COMPAÑIA 
Almacenistas Inptrtadares de Paños 
H A B A N A 1 3 8 
T E L E G R A F O Y C A B L E : "ZARINA" 
Apartado 826 Telefono A-3366 
HABANA 
Octubre 7 de Í9f2. 
Tenemos el gusfo de avisar a nuestros clien-
tes y amigos haber puesto á la venta nuestro ex-
fenso y variado surtido de C A S I M I R E S INGLESES 
Y F R A N C E S E S , tabricados expresamente para este 
Invierno, 
Les agradeceremos su grata visita y nos ofre-
cemos a sus órdenes atentos S. S. 
G o n z á l e z , M a r i b o n a y C a , 
Stc H A B A S A 138. 
V I C U Ñ A S A R M O U R E S P I Q U E S 
C 3510 M 
D I A R I O DE L A MAIir^A.-^Jdicíón ^tarde.—Octubre 9 de 1915. 
DE IBOR-CITY 
Octubre 6. 
En mi anterior, daba cuenta del ase-
sinato de la señora María Rodríguez, 
¡hecho por el cual se encontraban pro-
cesados un negro americano, en quien 
recaían sospechas de ser el celebre ma-
tador ae mujeres, .que tiene aterradas 
a las vecinas del distrito rojo, y un 
blanco, español, que por el hecho de 
haber vivido algún tiempo con la in-
terfecta, se hizo también sospechoso. 
Después de celebrados tres juicios 
en la corte primaria, se obtuvo el re-
sultado de que el Jurado, declara rio 
cidvahles a ambos prooesados, siendo 
puestos en libertad y quedando la 
muerta en el hoyo y el asesino oculto. 
Pero no es esto lo más grave, pues 
& ese hecho y los tres anteriores de que 
también di "cuenta, hay que agregar 
otros nuevos, que aumentan el crimi-
nal catálogo. 
A María Rodríguez le siguió una 
americana llamada Viola, la que reci-
bió uno de los varios disparos que le 
hicieron, alojándose la bala en la co-
lumna vertebral y ocasionándole la 
muerte; a ésta, otra nueva víctima en 
la persona del señor Esteban Candao, 
cubano, dependiente encarga :1o (Je 1$ 
bodega de la señora Rosa Huertas via-
da de Mesa, el que recibió dos tiros 
encontrándose parado en el portal del 
establecimiento, penetrándole una de 
las balas por el lado izquierdo d-el po-
cho y otra por la mandíbula inferior y 
dejándole muerto en el acto. 
Estos repetidos hechos tienen alar-
mada a la población, y hay que agre-
gar las continuas cartas anónimas que 
reciben el jefe de policía, el i de bom-
beros y otras autoridades, todas ame-
nazadoras y manifestando que quedan 
aun un buen número de víctimas se-
ñaladas y que una vez despachadas és-
tas, tocará el turno a los agentes do 
policía, habiendo sido ya uno de ellos 
en pasadas noches blanco de varios dis-
paros, sin que, afortunadamente, fuese 
herido. 
Es opinión general que estos hechos 
no son realizados .por un solo indivi-
duo si no por varios, que deben de per-
tenecer a una secta o asociación deter-
mirada de personas de color. E l caso 
es que los cirímenes se suceden w m s a 
atros, la policía aumenta el número de 
agentes en servicio y los criminales si-
guen envueltos en el más profundo 




Escrito lo anterior, recibo de perso-
ga autorizada la siguiente informa-
ción : 
Anoche fué detenido un negro ame-
ricano por sospechas de que sea el te-
rrible matador, por convenir con las 
suyas todas las señas 'que se han adqui-
rido de aquél. A l ser conducido al 
cuarto que habitaba, yendo esposado, 
logró fugarse. Hecho un registro en ia 
habitación, se encontró una maleta que 
contenía ropas de mujer y algunas pe-
lucas y barbas postizas, un revolver 
Colt y unas cien cápsulas. Encontró-
se además una libreta en blanco, en cu-
ya primera hoja notábanse las huellas 
de un lápiz, al escribir algo apretado 
sobre otro papel; descifradas algunas 
de aquellas palabras resultaron ser 
las mismas que constan en la última 
carta amenazadora, dirigida al Jefe de 
Policía. 
Numerosos policías y ciudadanos ar-
mados de rifles, persiguen tenazmente 
al fugitivo. 
M. C.—Corresponsal. 
Lonja del Comercio 
Mañana, jueves 10. no se efectuarán 
operaciones, en el Salón de Contrata-
ción, con motivo de ser día de fiesta 
nacional. 
Los periódicos científicos acusan la 
aparición de un cometa de quinta 
magnitud visible con unos gemelos de 
teatro. 
Fué descubierto por Mr. G-ale en 
Australia en la constelación del Cen-
tuaro el 9 de Septiembre último. Se 
dirige hacia al Norte y en la actuali-
dad se halla en la constelación de la 
Balanza. 
Para observarlo, deben los aficio-
nados dir igir la vista al Sudoeste de 
Fíete a nueve de la noche, a la dere-
cha de la constelación de Escorpio, 
donde se halla el glan planeta Júp i t e r . 
Procuraremos verlo esta nodhe. 
P. OIRAI/T. 
P W G O S m k o R E S 
Recordamos a los que se hallen in-
cursos en lo que se refiere al decreto 
de indulto a los prófugos y desertores 
del ejército español, que el 25 de este 
mes de Octubre termina el plazo para 
la presentación personal en el Consu-
lado de las instancias acogiéndose al 
indulto de 25 de A b r i l ú l t imo. 
Desde esa fecha se han presentado 
más de cuatrocientas instancias, las 
cuáles se cursan en el Consulado es-
pañol, calle de Cuba esquina a Obra.-




nes de la vida, según un sabio in-
glés.—Comentarios. 
Londres, 12. 
Todos los periódicos dedican gran 
espacio en sus columnas a una sensa-
cional conferencia que ha dado en la 
Brit ish Association de Dundee el emi-
nente fisiólogo inglés, profesor B . i L 
Schafer. 
Sus teorías sobre los orígenes y la 
evolución de la vida, que expuso clara 
y metódicamente, están originando 
muchas controversias en el mundo 
científico. , 
Dijo, entre otras cosas: 
•"No sólo lo que nosotros llamamos 
vida proviene de lo que calificamos 
de materia inerte, sino que nuestra 
imaginación y nuestros mismos idea-
les no son otra cosa que el efecto de 
aociones y reacciones químicas. 
Los cambios que son notados en to-
da materia viva son cansados por 
fuerzas ordinarias, químicas y físicas. 
Algunos pretenden que el creci-
miento y la reproducción son propie-
dades que tienen solamente los cuer-
pos vivos, y que. gracias a ellas, pode-
mos distinguir lo que es vida de lo 
que no lo es. 
Nada más falso. Los mismos cris-
tales crecen y se multiplican si les 
dan el alimento que les conviene. 
Y en lo que se relaciona con la re-
producción sexual, está probado que 
se puede fecundar un huevo por me-
dio de un simple procedimiento quí-
mico o con la ayuda de un estimulan-
te mecánico o eléctrico. 
La quinta esencia de la vida celu-
lar no es de una composición química 
muy complicada y podemos esperar 
que l legará un día en que los elemen-
tos de la misma serán preparados sin-
tét icamente por los químicos. 
Bas ta rá con determinar las propor-
ciones exactas en que deberán aso-
ci.-rse el carbono, el hidrógeno, el oxí-
geno, el ázoe, y añadir les ciertas sa-
les, como el cloruro de sodio, el cal-
cio, el manganeso, el potasio, el cloru-
ro de hierro y un 70 por 100 de agua. 
Entonces se produci rá el fenómeno 
que acostumbramos a asociar a lo que 
llamamos v ida . " 
Añadió luego Schafer que la vida 
no es otra cosa que un producto de la 
evolución. 
" L a naturaleza—dijo—no procede 
por saltos." 
Terminó extendiéndose en conside-
raciones acerca de la célula viviente, 
de las diferencias sexuales y del desa-
i r ó l o del sistema nervioso, que atr i -
buye a acciones químicas. 
L a colonia de los mil gordos 
Berlín, 13. 
En los alrededores de Dresde, ca-
pi ta l del reino de Sajonia, viven 
1,000 alemanes muy gordos. 
Han fundado una colonia, donde 
sólo son admitidos los hombres y las 
mujeres de Alemania que pesan más 
de cien kilogramos. 
Dichos ciudadanos quieren enfla-
quecer a toda costa, y para ello se 
han sometido al siguiente régimen 
alimenticio: 
A las siete de la mañana , después 
de bañarse en agua templada, se des-
ayunan con un plato de uvas o cere-
ras, dos bizcochos y una taza de 
Balé. 
A las diez, después de haber pa-
seado durante dos horas, se comen 
otro plato de cerezas o uvas y se 
beben un vaso de limonada. 
A la una de la tarde almuerzan 
con un plato de acelgas con aceite de 
oliva y un poco de compota de peraa. 
A las cuatro ingieren cerezas o 
uvas y limonada. 
A las seis, después de las regla-
mentarias uvas o cerezas, se comen 
un plato de legumbres—están prohi-
bidas las patas, que hacen engordar 
—y se beben un vaso de limonada. 
Cuando no quieren cerezas o uvas 
les dan ciruelas. 
Gracias a este régimen alimenticio, 
completado por baños templados o 
calientes, largos paseos, masajes y 
violentos ejercicios gimnásticos, los 
1,000 obesos de Dresde enflaquecen 
a razón de des kilos semanales. 
Sin embargo, como pasan unas 
hambres terribles, algunas veces se 
sublevan. 
E l otro día, dos voluminosas da-
mas de la colonia asaltaron a un pa-
nadero que giaba r.n carrito cargaao 
LA INDUSTRIAL ÚUN FAmc*DE ENVASES 
~ M E m ü C O S £iV MOJA D E LATA 
DE 
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECJIXA DESDE 19ÍO 
P U E N T E S G R A N D E S . - T E L E F O N O 7,023.—(Llámese al B-OT) 
E s t a casa estft montada con moderna rn a quinar la espafieta, francesa y ameri-
cana (Modelo 1911) para la pronta fabricación de en-rnea para Galletas, Chocolate. 
Caramelo, Aceites, Aceitunas, ManteanUls, AsafrAn y Cajas para Jaleas y Pasta de 
Guayaba y Q.aeso de Almendra. KuTOSes para torroaes y a lmíbar , de 1, 2, 3, 4 7 10 
libra». Todos estos envases son fabricados como lo manda el Departamento de Sa-̂  
nldad y de este modo se puede garauftxnr la mercancía por su buena eoaservactdu. 
NOTA.—Se fabrican envases por herbara, ajaste y por contrato. Todo mecáni -
camente. 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 2* horas. PRECIOS MOD/CSO 
de panes; le dieron una paliza, le 
quitaron parte de Su mercancia, y 
luego, cada una de ellas se comió cin-
co panes, a la sombra de los árboles 
de un cercano bosque. 
La carestía de la vida 
Berlín, 13. 
Las grandes contribuciones im-
puestas al pueblo con objeto de reu-
nir el dinero suficiente para aumen-
tar más todavía el ejército y la flota, 
unidas al régimen proteccionista, han 
determinado en toda Alemania una 
carestía horrible. 
En Berlín, no sólo las clases obre-
ras, sino también las burguesas están 
.desesperadas, y acuden en masa a los 
mitins de protesta que los socialistas 
organizan. 
La carne alcanza precios casi fa-
bulosos. 
E l ^Vorwaerts1 ' refiere, a este 
respecto, lo siguiente: 
"Cerca de un matadero, en una 
gran carnicería de un barrio, del 
Norte, la gente pobre forma cola du-
rante doce y catorce horas para com-
prar los desperdicios de la carne, 
únicos que son vendidos baratos. 
Toda la noche hombres, mujeres y 
niños permanecen al raso, aguantan-
do la lluvia, y cuando al otro día, a 
las nueve, son abiertas las puertas 
de la carnicería, ésta es invadida por 
una hambrienta muchedumbre de 
más de 2,000 personas. 
Y lo misijio ocurre en otros ba-
rrios de B e r l í n . " 
La "Gaceta de Colonia" confirma 
estos detalles y dice que si no se per-
mite la libre entrada en Alemania 
de las carnes congeladas argentinas 
es posible que el pueblo, colérico, 
barra las l íneas aduaneras, dando un 
golpe de muerte a la producción de 
ganados del imperio. • 
Los 110 diputados socialistas del 
Heichstag han pedido la inmediata 
apertura de éste. 
Quieren que decrete la abolición 
de los derechos sobre el ganado y la 
carne y la libre entrada de ganado 
en todos los países alemanes. 
"T ime is money."—Bodas y divor-
clos a gran velocidad.—Se divor-
ció a las once y se casó a las tres. 
Nueva York , 13. 
Los periódicos, tomándolo de la 
"Philadelfia Record," narran lo si-
guiente : 
Un ciudadano de Cincinnati, de-
pendiente de escritorio, de cuarenta 
y cuatro años de edad, llegó a su ofi-
cina a las nueve de la mañana . 
Comenzó su t rabajo; pero a las 
nueve y cuarto tuvo que suspenderlo 
para recibir la visita de su ent raña-
ble amigo Clifford Brunk. 
• Este le d i jo : '̂̂ flHW 
• ^-Necesito de tí. ( ' f f W W 
i—¿Qué quieres? 
—Que me acompañes para servir-
me de testigo. Voy a divorciarme a 
las diez. 
—Yo no me he divorciado nunca. 
—Pues no hay cosa más sencilla. 
—"Voy a pedir permiso y ya te si-
go. 
Waters, que así se apellida el de-
pendiente de escritorio, penet ró en el 
despacho de su jefe y le pidió permi-
so para salir. 
—¿Adónde va usted p r egun tó el 
jefe. 
— A servir de testigo a un amigo 
íntimo. 
—¿Para que se case? 
^o Para que se divorcie. 
—Entonces, vaya usted. A y u d a r á 
a una buena obra. 
A las diez, Waters hacia a su ami-
go el favor que éste le pidiera 
A las diez y cuarto, maravillado de 
facilidad con que deshacen en 
Cincinatti el sagrado lazo, decidió di -
vorciarse a su vez. 
Se habían casado en 1896, pero no 
tuvo tiempo, desde entonces, para 
enamorarme de su cónyuge. 
A las once Waters acompañado de 
dos amigos, presentaba demanda de 
divorcio, y el juez le declaraba nue-
vamente soltero, como lo fué en 1886. 
A las once y media iba en busca de 
mistress Emma B. Crotty, de New-
town (Ohio). y la preguntaba: 
¿Es verdad que se divorció usted 
ayer? 
Sí. Me disgusté con mi esposo 
a las ocho de la mañana , y a las diez 
era de nuevo libre. 
¿Quiere usted casarse conmigo? 
Le advierto que tengo ya treinta 
y tres años. 
Y yo cuarenta y cuatro. 
—Pero ¿no es usted casado? 
Lo era hasta las diez y einenen 
ta y nueve minutos. Desde las once 
no lo soy. 
—Pues acepto. 
—Venga conmigo a ver a mi pr in-
cipal. 
— ¿ P a r a qué? 
—Para pedirle licencia hasta ma-
ñana, con objeto de que nos casemos 
e&ta tarde. 
—Vamos. 
A las doce y media, ambos solicita-
ban del Tribunal de divorcios permi-
so para casarse, y lo obtenían. 
A las tres, el pastor protestante re-
verando Gervasio Roughton pregun-
taba en su templo al dependiente de 
escritorio: 
—Roger Wallace Waters, ¿acepta 
usted como esposa legít ima a Emma 
Crotty? 
— " ¡ Y e s ! " — r e s p o n d i ó Waters con 
voz sonora. 
A l otro día, el expeditivo depen-
diente decía a un compañero de ofici-
na: 
—¿Hiciste ayer mi trabajo? 
—Sí. ¿ P o r qué te fuiste tan pron-
to? , . 
•—Estuve ocupadísimo. 
— ¿ E n qué.? x 
—En cambiar de esposa. 
Una idea de Inglés .—En busca de la 
At lán t ida .—¿tesoros en el mar? 
Liendres, 14. 
Es muy comentada una noticia que 
da ayer "The Standard". 
Un lord inglés, acompañado de va-
rios capitalistas, se ha embarcado pa-
ra Méjico en Liverpool. 
Va en busca de la At lánt ida , el 
misterioso continente que, según la 
tradición, un ía a Europa con Améri-
ca, y que se hundió en los mares a 
consecuencia de un cataclismo geoló-
gico. 
E l citado lo rd ha dicho a un perio-
dista, antes de partir , lo siguiente: 
"Estoy convencido de que la 
At lán t ida existió. 
Los griegos antiguos hablaban de 
que sus antepasados tuvieron que re-
sistir y rechazar una invasión terr i-
ble de unos hombres procedentes del 
Océano At lánt ico . 
Bichos hombres, Uamadc 
habitaron ^ ú ^ r ^ Z ^ ^ 
la Libia y el Asia reunidas ^ í e 
La tierra citada comenzaba 
oe las columnas de Hércules ^ 
Después de batallas c o W i 
bradas en mar y tierra, loS li-
lueron rechazados por los atl*»t*l 
unidos ante el peligro comúngrie80í. 
Refieren también los hkfñ* a 
griegos que la Atlántida ¡ T ^ 0 ^ 
una noche en el mar, quedad ^ 
sobre las aguas los picos de . 7 **** 
altas cordilleras. 115 ^ 
En Egipto también existía un» ̂  
oicion análoga. ^ t ^ 
Algunos sabios dicen que Sp . 
de una alegoría alusiva a cne t̂ ^ 
tológicos. eilt08 n¿ 
Pero otros han asegurado (m. i i 
tradición de la Atlántida se S í U 
UB hecho cierto. ^ eji 
Dicen que las islas Canarias V 
dera y Cabo Verde son las parte; ^ 
altas del continente sumergido 
Está comprobado que los 
vos habitantes del archipiélago T 
no, los guanches, eran hombres^ 
gran estatura. 
Así eran también los atlantes a m, 
se referían los griegos, y de cmeS 
bla Platón. H ^ 
Yo creo que la Atlántida comen», 
b? cerca de la Península ibérica 
extendía hasta la América Central 
En mi opinión, las islas de qne & 
ta sembrado el mar de las Antilla 
son picos de las montañas' HA G 
Atlánt ida. U 
^Esta terminaba en lo que es hoy el 
Yucatán mejicano. 
Voy al Yuca tán y comenzaré m 
investigaciones inmediatamente. 
Utilizaré en ellas seis snbmarinoi 
y un gran duque flotante. 
En el mar de las Antillas hay 
grandes tesoros. 
Ellos indemnizarán, a mis socios v 
a mí, de los grandes gastos que haga, 
mos". 
E n Austria. 
Viena. 15. • 
En las maniobras que se verifican 
actualmente en los 1 alrededores ia 
Boma, ha ocurrido un suceso san. 
griento. 
Un destacamento de "lanchrehr" 
(reserva terri torial) salió en perseci-
ción de una patrulla de huíanos. 
Hubo disparos de una y otra parte. 
Pero con gran sorpresa de huíanos 
y reservistas, silbaron las balas y vv 
ríos caballos y algunos jinetes fueron 
heridos. 
E l coronel del regimiento a qns 
pertenecen los reservistas ihizo desar-
mar a éstos y los encerró en un mr. 
tel . 
Los reservistas dicen qne la culpa 
de lo ocurrido la tiene quien ie« dió 
cartuchos con bala, en vez de carta-
ohos con pólvora sola. 
C O M U M C Á D O S . 
Círculo Católicojle la Habana 
•Conferencias Filosóficas-EeligioEM en 
el Círoulo Oatólico. 
Todos los jueves, a las 8 p 53 
pronunciarán por el Rvdo. P. Santia-
go Gr. Amigó, en el domicilio social 
Compostela número 115, (altos,) Sa 
permite la entrada a los que deseca 
birlas aún cuando no sean so<:ios-
11,84:8 2"3 
L A ESTRELLA DE COLON 
G A L I A N O 3 7 E S O - A V I R T U D E S 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
E S T A es la casa que más se disííngue por la buena construc-
c ión y elegancia de sus muebles.-'Especialidad en juegos de 
cuarto y comedor, modelos modernos, y sillería fina para 
comedor, recibidores y salas, modelos caprichosos. • 
P R L C I O S MODICOS.—Compre Vd. en esta casa y quedará 
bien servido por poco dinero. i ' ' . mu- «i J I I m i 
"LA Z A R Z U E L A 
C O R S E S , C O R S E S 
Los mas elegantes y los que mejor visten, un modelo • & 
marcado con el número 482, vale solo $4-25. 
Id, W. número 195 a 93 cts. U n chai crepé de la china |4*p 
Un modelo de sombrero $ 1-50. Camisas Irlanda perdigón 
confección nacional a 80 cts. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO. ñ l O N S O V t i f lO . 
T E L E F O N O A 7604. n t - V f * 
16-1 Oct-
3414 Oct.-l 
H E R N A N I " ¥ CIGARROS 
Los tabacos y 








al púbi ieo inteli-
gente los pruebe, 
en la seguridad de 
que merecerán su 
aprobación. 
LA NOTA SENSACIONAL DE ESTOS DIAS, LA DA 
4 i l w A O P E R A " Galiano TQ'y San Miguel j Q 
VENDIENDO AL BARRER TODAS LAS EXISTENCIAS DE VERANO, PARA DAR CABIDA A LO 
MUCHO BUENO QUE HA COMPRADO EN EUROPA EL GERENTE Sr. SILVESTRE ALVAREZ. 
¡La única casa que presentará las verdaderas novedades de invierno; 
¡¡Por e S O , q u e r e m o s a c a b a r C O n t o d o ! ! E N C A J E S de fibra y de seda, anchísimos, a 5 y 10 c t s . — C O N F E C C I O -
N E S francesas, como blusas, enaguas, combinaciones, cubre corsés, bragieres, camisones etc., a precios imposibles de encontrar 
en ninguna parte .—CHALES grandioso surtido en todos colores, desde $ 1-00 hasta 6 c e n t e n e s . — T A F E T A L I N A S para acabar con 
ellas, a 10 c t s . — T A P E T E S D E Y U T E , gran surtido.—KIMONAS de crepé, barat ís imas . -VELOS para sombreros, chantillí en todos 
colores.—JUEGOS de cortinas de punto desde $ 1-25.--PRENDAS artísticas de imitación, con brillantes Boro y perlas Kepta.—TA-
N I C A S orientales primorosas, gran novedad, de fibra o de chantillí. 
2 3 2 -
Y OTROS MUCHOS ARTICULOS, REBAJADOS A LA MITAD DE SU VALgE: 
¡¡GRANDES NOVEDADES EN ADORNOS PARA ARTISTAS DE TEATRO-
" L A O P E R A " Galiano 7Q y San MiguelJ^ 
S E S O L I C I T A N agentes en el interior, para los afamados patrones Butterick y las acreditadas revistas Modas Metropohtatias. 
T h e Delineator, Butterick Fashions y Dresings y E l Espejo de la Moda. — 
C 3294 S-29 C 3338 2-3 
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a le« dió 
ie caiti-
fi ferrocarril 
de Caibarico á Nuevitas 
.Qué d ice e l s e ñ o r C a r r e r á ? 
recibimos de nuestro co-
en Santa Ciara^ señor Garó-
iresp,0 
flio 
:c . el siguiente telegrama: 
SANTA CLARA 7—X—1 p. m. 
en „ ô̂ eado penosa impresión Ha.iS ¿ e el Presidente de 
f^púbüca trate de adjudicar la 
¿ del ferrocarril de Caibanen sab̂x̂  „ ia compañía de la costa fluevitas a 
iorte de Cuba, 
verdaderos 
NOTAS PERSONALES 
Euseb io L . D a r d e t 
Ldamado por asuntos mercantiles se 
embarcó ayer para los Estados Uní-
dos nuestro distinguido amigo el re-
putado y conocido CDmereiante de es-
ta plaza don Eusebio L. Dardet. 
Su sstancia en la vecina República 
será breve, sólo para ultimar negocia-
ciones que ampliarán su progre^ava 
mareha comercial. 
Deseamos al señor Dardet feliz via-
je y pronto regreso a esta capital don-
de cuenta con grandes simpatía?, por 
su caballerosidad y recto proceder. 
laW 
giosas en 









de la provincia v i -
865 -Tnn^és i t e r aba fuese adjudica-
f f a'emprSa "Cuban Central." 
%n esta provincia sólo se conoce 
He Bombre a tal Oompañír pues no 
J'e constroído ni un metro de ca-
K L en la misma, no ha hecho es-
alguno sobre el terreno, n i se 
Avisto por aquí sus ingenieros, y 
¡^desconoce su solvencia para hacer 
^ ^ b i o , la "Cuban Central" 
.dá construyendo ahora s*ete lineas 
!, la provincia, en la que emplean 
lis de cinco mil obreros. Había 
cometido a los elementos mercanti-
L hacer la línea inmediatamtente, te-
niendo depositado en los puertos de 
u provincia carriles y traviesas para 
construirlo, habiendo empezado ya 
las obras. . - , j 
Si como consecuencia de la deci-
sión piteidencial se abandonaran los 
trabajos, la región Norte de la pro-
viacia sufriría perjuicios graves, 
pues al amparo de esa línea se han 
hecho negocios importantísimos de 
fincas y cañas, que vendrán al sue-
lo por no haber modo de conseguir 
facilidades de transnorte, ocasionan-
áo la ruina de muchos agricultores. 
La experiencia de lo ocurrido con 
el ferrocarril de Placetas a Trinidad, 
que fué adjudicado a eleirientos^ i n -
solventes, nos hace creer que si _ se 
adjudicara el de Nuevitas a Ca'ba-
rién a la compañía de la costa Nor-
te de Cuba, la línea no se construirá 
nunca. 
El elemento representativo del^ co-
mercio ruesra al señor Rivero visite 
al Presidente de la República expo-
niéndole la situación gravísima del 
verdadero asunto de gran interés de 
esta provincia. 
Garófalo Mesa. 
i No obstante la confianza que nos 
^Wira el señe v Garófalo Mesa, no qui-
Eimos darle publicidad al despacho; 
^ tratábamos, antes, de conocer cuantos 
f detalles se relacionaran ion el asunto 
de referencia. 
Dos días hace que venimos preten-
waáo entrevistarse cen el Secretario 
de Obras Públicas, señor Carrerá ; pe-
ro nuestros propósitos han sido In-
fructuosos. A l señor Carrerá, a lo que 
PWeee, no le -conviene ser interrogado 
por ningún repórter de la prensa. 
No otra cosa cabe pensar; unas veces 
porque "está firmando," otras porque 
ŝe halla en Junta," y otras porque 
tiene que salir para la mansión pre-
sidencial;" el caso es que no hay for-
ma humana de dar con él. 
. Y cuando nos dirigimos al Director 
wneral, señor Pedro Pablo. Cartañá, 
Persona muy correcta, tampoco pueje 
jpformarnos nada; tiene siempre que 
Untarse a d e c i m o s S o n cosas del 
toecretario." 
Repetidas veces hemos manifestado 
rJ&e desde que fué nombrada Secreta-
do de Qhras públicas el S€ñor Carre_ 
J*tal parece como que no existe aquel 
apartamento, porqu. todas las quejas 
J«ultan _ inútiles. Ahora el señor 
justifica una vez más nuestro 
P O R L A S O F I C I N A S 
eifme/Uentan cosas estupendas rela-
C l r ^ T <<eI mievo n e ^ i o ^ fe-
lell. x Caibarién a Xuevitas" (así 
tas ví!nly f 'señor Carrera, que tau-
. ec-es ha dieho (y conste que no lo 
loVr6ldo nUnca) ^ había a^P-
Puesto para hacer administra-
ron^ 0bLgado a desvanecer esas 
A V I H O 
^ c i i ! T i s el gusto de hacer saber a 
'ios d T i ^ d0Ct0r Joi^e Castella-
iSis ̂  este 
0! 
y por tener que 
a la Es-
en lo adelatne se-
^ l a de M T ^ á 0 B 
^ ae Medicina 
Vdto/r88 de consiilta de 1 a 5 p. 
«• 351-6 l0S' díaS laborables-
1-9 
SECRETAEIA DJE GOBERNACION 
Temores 
E l representante señor García Ca-
ñizares telegrafía a la Secretara de 
Gobernación desde Saneti Spír i tus, 
dándole cuenta de haberse enterado 
de que el señor Judas Martínezmoles 
dijo en el Círculo Conservador, que 
era su propósito asaltar el Círculo 
Liberal situado cerca de la morada 
del dicente. 
E l señor García Cañizares supone 
que tales manifestaciones son hechas 
con el propósito de excitar los áni-
mos de los conservadores, a f i n de 
que éstos asalten su casa; y que co-
munica ese temor para en caso de re-
sultar ciertas sus manifestaciones se 
haga responsable de ellas a don Ju-
das, quedando de ese modo faculta-
do para repeler cualquier agresión 
de que sea objeto. 
Acuerdo armónico 
E l Gobernador p. s. de Santa Cla-
ra, señor Gatell, ha telegrafiado a la 
Secretaría de Gobernación partici-
pando haber regresado de Encrucija-
da, en cuyo pueblo conferenció con 
los jefes de ambos partidos políticos, 
candidatos a la Alcaldía y represen-
te señor García, habiéndose conveni-
do en que mañana se entrevisten dos 
comisiones de ambos partidos para 
llegar a un acuerdo armónico de 
manera que las elecciones se verif i-
quen legal y pacíficamente. 
Dicho funcionario da cuenta, por 
último, de que el representante se-
ñor Mendieta, y el delegado de la 
Secretaría, señor Beyes, que lle-
garon en el mismo tren, contri-
buyeron eficazmente a calmar la agi-
tación que existía. 
Escándalo 
E l mismo Gobernador Provincial 
comunica que en la tarde anterior 
se promovió un fuerte escándalo en 
la Junta Electoral Municipal de Ci-
fuentes, siendo agredido el Presiden-
te del Partido Conservador por el Se-
cretario de la Junta Electoral señor 
Zelada, y que en la confusión sonó 
un t iro sin consecuencias para nadie. 
Reinó el orden 
E l Alcalde de Colón ha dado cuen-
ta de haberse verificado ayer el en-
tierro del señor Ar turo Martínez, 
muerto a causa de las heridas re. bi-
das en la refriega habida en dicha 
vi l la entre conservadores y liberales, 
y que el acto se verificó con el ma-
yor orden. 
Dice también que hoy, a las doce, 
le será entregada por la Guardia Ru-
ral la custodia del pueblo, la cual 
hará nuevamente con la policía a sus 
órdenes confiando en que no se repe-
t i rán escenas desagradables. 
Entierro 
E l comisionado especial de la Se-
cretar ía de Gobernación, señor Re-
yes, ha telegrafiado a dicha Secreta-
ría lo siguiente: 
' 'An te numeroso público y con ma-
yor orden acaba de celebrarse en-
tierro víctima sucesos ayer, asistien-
do al acto representes García y Men-
dieta, aconsejando este último en 
breves y sentidas frases mayor cor-
dura y cese todo apasionamiento 
como único medio celebrar elecciones 
sin entorpecimientos. Gobernador Ga-
tel l accedió concesión licencia que 
Alcalde señor Méndez tenía solicita-
da por enfermo, despejándose así 
una situación polít ica que era causa 
de continuadas quejas representante 
García y demás significados miem-
bros de su partido. Esta noche se 
reunirán representaciones ambos par-
tidos asistiendo Mendieta que con 
ese objeto ha demorado su regreso, 
a f in tomar acuerdos imnortantes 
para solucionar ciertas dificultades 
que confío pondrán término a que-
jas rae trajeron aquí. Asistiré a di-
cha junta y comunicaré resultado." 
Denuncia 
E l jefe de la policía municipal d̂e 
Caibarién, señor Francisco Fernán-
dez, ha dado cuenta a la Secretaría 
de Gobernación de hnber denunciado 
a los tribunales de justicia a don 
Gabino Visiedo. vecino de Remedios, 
(-:uien en un mi t in celebrado en Cai-
barién se expresó en términos insul-
tantes contra el Gobierno. 
Expediente 
La Secretar ía de Gobernación ha 
ordenado la formación de expediente 
para averiguar lo que haya de cierto 
en la queja producida por el periodis-
ta señor Maza, quien asegura haber 
sido maltratado por algunos escoltas 
de la cárcel y encerrado en una cel-
da, por haber dado cuenta a la pren-
sa de una reyerta habida en dicha pr i -
sión entre un moreno conocido por 
"Negrot ico" y otros. 
E l senador Cnéllar 
E l senador por la provincia de Ma-
tanzas, señor Cuéllar, estuvo en Go-
bernación, dando cuenta de cómo se 
desarrollaron los sucesos de Colón en-
tre conservadores y liberales, cuyo 
hecho es ya bien conocido de nuestros 
lectores. 
Según nos manifestó el señor Lare-
do Bru, el señor Cuéllar hizo grandes 
elogios del comportamiento de la 
Guardia Rural allí destacada. 
Rumor infundado 
Anoche circuló por toda la Hahana 
el rumor de que en Cienfuegos se ha-
bían desarrollado sucesos lamentables 
relacionados con la política. 
Pedidos antecedentes por Gobrima-
ción a las amtoridades de aquel-a lo-
calidad, éstas manifiestan ser incier-
to cuanto se dijo en t a l sentido. 
SECRETARLA, D E E S T A D O 
E l Ministro de Noruega 
Esta mañana se entrevistó con el 
Subsecretario de Estado, señor Pat-
terson, el Ministro de Noruega, señor 
Strom Lie. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Movimiento de pasajeros 
Según datos que nos ha facilitado 
la Sección de Estadís t ica de la Secre-
t a r í a de Hacienda, durante el p r i -
mer semestre del corriente año lle-
garon a la República por sus distin-
tos puertos 39,908 pasajeros, y salie-
ron 40,486. 
Llegaron a la Habana 23,117 hom-
bres, 8,469 mujeres y 3,631 niños, o 
sean 35,217 pasajeros; y salieron 
25,452 hombres, 8,991 mujeres y 
3.124 niños, que en total ascienden a 
-87.567 pasajeros. 
Después de la Habana, los puer-
tos donde mayor movimiento de pa-
sajeros hubo fueron: Santiago de 
Cuba 3,171 entrados y 1,732 salidos; 
y Ñipe 1,349 entrados y 1,108 sali-
dos. : • ' -
A Nuevitas llegaron 67 y salieron 
67, a Nueva Gerona llegaron 46 y 
salieron 7 ; a Cienfuegos llegaron 20, 
a Caibarién 10, a Cárdenas 7, a Man-
zanillo 7, a Matanzas 6, a Guantána-
mo 6 y a Baracoa 2; salieron de Ba-
ñes 5. 
Alambique clandestino 
Ayer se procedió a la ocupación da 
un alambique clandestino en la Gua-
naja, provincia de Camagüey, por ios 
Inspectores del Impuesto señores Joa-
quín Ossorio, Gustavo Castillo y José 
Rueda. 
Prieto. A. Jardines, Eduardo Rodrí-
guez Sigler y R. Ibáñez Viciedo. 
Como preliminar al f in que persigue 
esta institución pasará una circular a 
todos los comités de barrio, así como a 
los de las Provincias y si necesario fue-
se a los de toda la República, hacién-
dole saber que cuentan con la protec-
ción y debido apoyo en cualquier caso 
y momento que necesitasen desgracia-
damente de un defensor, que haga va-
ler sus derechos sino fuesen respeta-
dos como debieran. 
Esta oficina establecerá un riguroso 
tumo entre los profesionales adictos a 
la Conjunción Pa t r ió t ica , " que se 
han brindado para llevar a la prácti-
ca estos trabajos y son: 
Doctores Pérez Poussin, Miguel An-
gel Aguiar, Miguel Romero, Eulogio 
Sardiñas, Ricardo Sarabasa, Carlos M. 
Alnigaray, Miguel A . Díaz, Francisco 
Fél ix Ledon, Guillermo Domínguez 
Roldan, Calzadilla, Cruz, Fernando 
Ortiz, Fernando Sánchez Fuentes, ^ l i -
guel A . Céspedes, Vida l Morales, En-
rique Castañeda, Ricardo Oxamendi, 
Emilio del Mármol, Angel Caiñas, Jo-
sé Zuñiga de la Barreara, Gustavo Pi-
no, Luis Azeárate, Santiago Canelo Be-
llo, Carlos Fonts Sterling, Juan José 
de la Maza y Artola, Nicomedes P. 
Adán, Leopoldo Canelo. 
Se acordó que las horas de Oficina 
sean de 8 a. m. a 12 m. y de 2 a 6 p, 
m. todos los días. 
Se le confirió asimismo al docrot Ro-
mero un amplio voto de confianza en 
cuanto a la dirección de la oficina. 
CABLEGRAMAS M I Á PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UHID33 
D E H O Y 
1 claración semioficial, en la cual maní* 
i fiesta que Bulgaria no encuentra, des-
graciadamente, en dicha nota, la con-
, i dena de las medidas drásticas plan-
teadas por Turquía y que antes de 
nombre de las potencias, en ÍTTual a d ^ ^ d e t ^ a € Í ó ^ d ^ t Í V ? 
se consultara con Grecia y Servia. 
NOTA I X E F E C T I Y A 
París, Octubre 9. 
Los embajadores ae Austria y Ru 
sia presentaron ayer, a las once 
la mañana, una nota, en Cetineja, s 
LOS SUCESOS 
NOTICIAS VARIAS 
Anoche en plena función se promo-
vió un gran escándalo en el escenario 
del teatro "Ohantecler," debido a que 
estándose representándose la parodia 
de la ópera <4Tosca," el artista Ra-
món Mijares le dió de bofetadas a la 
^ d i v a " Raquel Losada, causándole 
una hepirhemia t raumát ica en la me-
j i l la izquierda, de pronóstico leve, 
sin necesidad de asistencia médica. 
E l vigilante número 416 detuvo a 
Mijares presentándolo en la Tercera 
Estación de Policía, adonde ya había 
sido conducido por el Inspector de 
Espectáculos señor Orta, 
Mijares dice que le dió de bofeta-
das a la Losada, porque así lo marca 
el papel que representaba, pero quo 
lo sucedido fué que dejó caer demasia-
do la mano. 
Tanto la Losada como Mijares que-
daron citados para comparecer ante el 
señor Juez Correccional del distrito. 
E l cap i tán ayudante del Jefe de Po-
licía, señor Francisco Regueira, se 
constituyó acompañado del teniente 
Nespereira en el colegio " Cuban and 
American Colege" sáto en Zulueta y 
Dragones, por tener noticias de que 
el Director de dicho Colegio Fred. A-
Gentry maltrataba a los niños. 
Dijo Gentry que él no maltrata a 
los niños, n i les pega con barillas, co-
rreas n i n ingún otro objeto, pero que 
en ocaaiones cuando alguno lo ameri-
ta por alguna falta que comete o que 
no presta atención, los agarra por un 
brazo y los sacude a les da una palma-
dita en la cara. 
De este hecho dió conocimiento el 
capitán Regueira al. señor Juez Co-
rreccional de la Sección Primera. 
exponían el daño que podría aca-
rrearles a los Balkaifds una declara-
ción de guerra. 
Dicha nota no surtió el efecto ape-
tecido, toda vez que dos horas antes 
Montenegro había declarado la gue-
rra a Turquía. 
L a nota de las potencias dice que 
en caso de guerra no habrá modifi-
caciones territoriales en la Turquía, 
europea. 
Espérase que dentro de 48 hor . 
estén todos los Balkanes en pie de 
guerra, 
ADVERTENCIAS A GRECIA 
Atenas, Octubre 9. 
Los representantes de Austria y 
Rusia han hecho al gobierno griego, 
en nombre de las grandes potencias 
europeas, algunas advertencias in-
sistiendo sobre la conservación de la 
paz en los Balkanes. 
Los representantes citados asegu-
raron a los funcionarios griegos que 
la guerra acanteará tremendos peli-
gros incomparables con el objeto que 
se persigne. 
L a conferencia que dichos diplo-
máticos celebraron con los funciona-
rios griegos fué del carácter más 
cordial. 
RUMOR DE COMBATE 
Salónica, Maycedonia, Octubre 9. 
Anúnciase que ha habido en la fron-
tera montenegrina un sangriento en-
cuentro entre las tropas turcas y las 
montenegTinas. 
A L B A N I A CON TURQUIA 
Dícese que los albaneses se han com-
prometido a contener a los montene-
grinos en los distritos fronteriaos, lo 
que permitirá a los turcos dedicar to-
das sus fuerzas a otras operaciones 
más importantes. 
SIGUEN LOS PREPARATIVOS 
D E GUERRA 
Londres, Octubre 9. 
E n despachos de Sofía, Bulgaria, ¿e 
asegura que los preparativos de gue-
rra progresan notablemente en todo 
el país y que es verdaderamente ex-
traordinaria la rapidez, que excede a 
todo lo que se esperaba, con que se es-
tá movilizando el ejército. 
ACTITUD DE B U L G A R I A 
Sofía, Bulgaria, Octubre 9. 
E l gabinete búlgaro, después de es-
tudiar cuidadosamente la nota austro-
rusa, ha dado a la publicidad una de-
PARTIDOS POLITICOS 
B A J A DE LOS VALORES 
Londres, Octubre 9. 
Los sucesos que se están desarro-
llar ' o en los Balkanes han afectado 
gi'ai..'emente a la Bolsa de valores de 
bat . K'.SLZ^. 
'RÉITA AÑOS D E TRABAJOS 
FORZADOS 
Roma, Octubre 9. 
Ha silo condenado a treinta años 
de trabajos forzados Antonio Alba, 
que llevó a efecto en Marzo de este 
año una tentativa de asesinato contra 
el rey de Italia. 
RESULTADOS DE U N A H U E L G A 
Callao, Perú, Octubre 9. 
A consecuencia de la huelga gene-
ral que abarca a los trabajadores de 
todos los gremios, incluso los miem-
bros de la policía, está paralizado por 
completo el tráfico en esta localidad, 
no pudiendo tampoco descarg'ar ni 
despacharse buque alguno. 
INTERDIOCION L E V A N T A D A 
Washington, Octubre 6. 
E l Departamento de Comercio y 
Trabajo ordenó a las autoridades de 
Nueva York que permitieran al Prín-
cipe de Aragón que penetrara en loa 
Estados Unidos. 
DESEMBARCO 
E l Príncipe de Aragón salió ayer de 
la isla Ellis, donde estaba detenido, 
desembarcando en Nueva York. 
Se hospeda en uno de los principa^, 
les hoteles de esta ciudad. 
E l comisionado de inmigración 
Williams, dijo que los informes reci-
bidos de París demostraban que el 
Príncipe no pertenecía a la clase de 
personas a cuyo desembarco se opo-
nen las leyes americanas. 
NUEVO RECORD MUNDLAL 
Lexington, N. Y . , Octubre 9. 
E l caballo "Huían" recorrió a y e í 
tarde, al trote, una milla, en un mi-
nuto 58 segundos, batiendo todos los 
records mundiales hasta el día. 
SIGUE E L ENTUSIASMO 
Boston, Octubre 9. 
Cuatrocientos entusiastas del basa 
ball han pasado la noche entera en las 
puertas de Fenwy Park, con el objeto 
de conseguir los primeros boletos pa-i 
ra el juego de la serie del campeona-
to mundial que ha de celebrarse hoy. 
E l día ha amanecido en perfectas 
condiciones atmosféricas. 
Los Abogados y Notarios 
C o n j u n c i o n i s t a s . 
Reunidos en la nochi dc ayer los 
abogados y Notarios que simpatizan 
con las doctrinas de la Conjunción Pa-
triótica Nacional en el Círculo Con-
servador de Galiano en i*rai número 
tomaron los acuerdos siguientes: 
Constituir una Oficina en el Círcu-
lo General Asbert Prado y Virtudes, 
a la cual se le dió el nombre de "Con-
sultoría legal conjuncionista," cuya ofi-
cina se encargará y asumirá la direc-
ción de todos aquellos asuntos concer-
nientes a la defensa de los electoreá 
conjuncionistas que por cualquier mo-
tivo tengan que reclamar sus derechos 
o hacer Valerios o se vean acusados de 
cualquier infracción de Ley. 
Dicha Oficina quedó organizada de 
la siguiente manera: Un jefe. Seis 
abogados auxiliares, dos escribientes y 
un ordenanza, cuyos abogados se re-
par t i rán el trabajo equitativamente. 
Por unanimidad se nombró el siguien-
te personal. 
Jefe, doctor Agustín de Romero. 
Auxiliares, doctores Fél ix Sánchez 
Pcnichet, Miguel Romero, Juan E. 
José Buyas Rodríguez, dueño y ve-
cino de la lechería esitablecida en Mo-
r ro 5, denunció en la Tercera Esta-
ción de Policía, que de un baúl que 
tiene en su habi tación le habían sus-
t ra ído unos ciento doce pesos plata 
española, sospechando que el autor de 
este hecho lo sea un individuo de la 
raza mestiza que frecuenta dicha le-
chería, pero que ignora cuál sea su 
nombre y demás generales. 
Un individuo de la raza blanca de 
estafó varias fracciones de billete de 
la lotería Nacional, al vendedor am-
bulante Tomás Robaina, vecino de la 
calle de la Gloria número 93. 
E l hecho ocurrió en la Manzana de 
Gómez y la policía conoció de este su-
ceso. 
E l doctor Valenzuela, de guardia 
en el Centro de Socorro del sexto 
distrito, asistió de una herida menos 
grave por avulsión en el dedo medio 
de la mano derecha, al blanco Loren-
zo Morejón, vecino de la calle de 
Maceo, en Regla. 
Dicha lesión se la causó trabajando 
en la sierra de maderas "Cuban 
Lumber," en Regla. 
Casal, don Manuel E. Fernández, don 
Abelardo García, don José Corrales 55 
don Benjamín Hurtado. 
Sean bienvenidos. ^ 
E L £ { A L M " ' " 
E l vapor noruego de este nombre 
entró en puerto hoy procedente da 
Galveston, con carga general. 
La negra Dulce Mar ía Valdés, de 
18 años de edad y vecina de Belas-
coaín número 22, fué asistida en el 
Hospital de Emergencias de una i n -
toxicación producida por haber inge-
rido ereolina, de pronóstico grave. 
La Valdés dijo que a tentó contra 
su vida por estar aburrida. 
Noticias 
del Puerto 
En el café " L a Marquesita," calle 
de Cuba esquina a Chacón, se come-
tió un robo consistente en dinero en 
efectivo y varias prendas propiedad 
ce don Manuel Moral González. 
Una de las puertas del estableci-
miento fué encontrada abierta, sin 
fractura, por lo que se supone que el 
ladrón se quedara dentro a la hora 
de cerrar. 
E L MORRO CASTLE 
Llegó hoy al amanecer el vapor co-
rreo directo de New York. 
Trajo carga general, correspon léñ-
ela y 146 pasajeros. 
E L PASAJE 
Entre las personas llegadas figuran: 
E l señor Rodulfo Manoza alto em-
pleado de la administración del cen- co, 
t r a l "Chaparra." 
Los farmacéuticos, señor Juan Ar-
che y Miguel R. Morales. 
E l señor Armando de Blanch y se-
ñora. 
E l propietario don Luis Rodríguez 
y familia. 
Los comerciantes den Ramón Alva-
rez, don Virgi l io Chávez, don Gonzalo 
P U B L I C A C I O N E S 
" E L FIGARO" 
Bajo una alegre y artística cubierta ea^ 
colores, debida al lápiz de Massaguer, lie-' 
na el último número de la se-lecta y afa-
mada revista que continúa de éxito en 
éxito. 
Decora la plana de honor un magnífico 
retrato de don Justo Sierra, el ilustre li-
terato mejicano fallecido recientemente 
en Madrid, y cuyos restos pasaron por 
nuestro puerto. Acerca de su muerte pu-
blica " E l Fígaro" muy bellos y sentidos 
párrafos.—"Talento y virtud," titúlase un 
artículo del general Miró, sobre las "Me-
morias Intimas" que acaba de publicar el 
señor Barraqué.—Bazil firma unos lindos 
versos titulados "Bajo los claros ópalos." 
Luego dedica la revista una plana a la 
memoria del inolvidable Horta, con anéc-
dotas, pensamientos y traducciones. "En-
tre libros," interesante sección bibliográ-
fica.—"Notas Latino americanas," con los 
retratos de los actuales presidentes del 
Ferú, Paraguay y de Haití y una reunión 
úe la Cámara de Diputados de esta últi; 
ma república.—"Ce-rvantes y el amor," del 
escritor puertorriqueño Fernández Juú-
con su retrato.—Información y bases 
del Gran Certamen Nacional de Belleza da 
" E l Fígaro."—"Una actualidad." página 
dedicada a la opertura del Curso Acadé-
mico en la Universidad, con grabados.-— 
"Banqueteo," de M. Remo, con caricatu-
ras.—La "Crónica Social," con infinidad 
de retratos de actualidad. 
Todo eso y aun más trae en sus pági-
mas el brillante semanario que es, desde 
hace largos años, el compañero insepara-
ble de nuestros hogares. 
F U E R A C A S P A - N O M A S C A L V O S 
C E F I R O ORIENTAL D E L Dr. J . GARDANO 
SBno^tlrPa caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
í DroJÍ1^160 de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J . G A R D A N O . Belascoain 117 
^rias, Perfumerías y Boticas de crédito. 
' ' - , j r ^ C 814 104-7 M. 
P. AVILA OPTICO 
OBISPO 90.—El reconocimiento de la vista es G R A T I S . 
Cristales de primera y piedras de dos vistas sin raya ni pegamento. 
Gabinete de Optica y maquinaria de lo más moderno, OBISPO 90. 
O B I S P O 9 0 . E l r e c o n o c i m i e n t o de l a v i s t a es G R A T I S . 
C 3113 alt. Oct.-9 
AVISOS REL GIOSOS 
SANTA EDUVI6IS 
E l próximo viernes, a las ocho y media 
de la mañana, se aará comienzo en la pa-
rroquia del Vedado a la novena con que 
ofrecen las devotas a la milagrrosa "Santa 
Eduvigis," e f ec tuándose a la mismo hora 
del domingo 20, la solemne fiesta. 
Vedada, 9 de Octubre de 1912. 
L A C A M A R E R A . 
11822 Sd.9 l t .9 
ferida de las famil ias y el pueblo en general por sus 
T e n e m n / C!dos Precios Y constantes novedades. 
i exc^ ente sur t ido en vaj i l las , ú l t i m a novedad que 
JL'EGOSDFTn tal lamos a gust0 del comprador . 
^ ^ ^ ^ j O C A D Q R , LAMPARAS DE CRISTAL, LIRAS Y COCULLERAS 
Locería y Cristalería "LA IINAJA" 
Galiano 4 3 , esq. a Virtudes.—Teléfono A 8 . 6 6 0 
Juegos de café, columnas , macetas, f loreros y otras muchas 
novedades, a precios s in competencia. 
E n platos, fuentes, copas y b a t e r í a de cocina no hay que hablar 
HAGANOS UNA VISITA Y QUEDARA COMPLACIDO 
DE LOS PRECIOS QUE SE HAN DE DAR. 
•Llt 
I H A R I O D E L A MARINA.—ij&ik»ión de la tarde.—Oehibw D do 1012. 
SOCIEDADES ESPAHQL&S 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
• Don Pepe Gómez, queridísimo y po-
pular Presidente de esta importante 
Asociación, en amable B. L. M, nos in-
vita para el baile que el día diez del 
actual se celebrará en los amplios y 
elegantes salones de la citada asocia-
ción-. 
La sección de Recreo y Adorno tra-
baja con gran entusiasmo para que 
:csta fiesta sea la más brillant.3 y ani-
mada de cuantas fiestas se celebraron 
en esta casa. Con tal motivo reina en-
tre la juventud de la Habana un gran 
entusiasmo por asistir al baile que re-
sultará encantador. 
Agradecemos la invitación. 
C E N T R O ASTURIANO 
A los Secretarios de Sanidad y Agí 
cultura. 
En esta primera decena del actual 
mes de Octubre, la Isla de Cuba ha 
sido favorecida con un crecidísimo 
contingente de inmigrantes, tal vez ma-
yor que en igual período de tiempo en 
años anteriores. 
Más de una vez hemos presenciado 
el desembarque de inmigrantes, y así 
como nos causa excelente efecto ver 
llegar a este hermoso país una juven-
tud sana y animosa, capaz de realizar 
las más altruistas y generosas empre-
sas, nos produce hondo pesar la dilato-
ria tramitación del despacho de los in-
migrantes referidos. E l espectáculo 
que se ofrece en la casilla de pasajeros 
de la Machina, en los días que entran 
en puerto dos o más vapores, es bien 
poco edificante por cierto. 
Llamamos, pues, la atención de los 
dignísimos secretarios de Sanidad y de 
Agricultura, para que modifiquen la 
tramitación del despacho, evitando a 
todo trance que se formen esas enor-
mes filas, o colas, que siempre origi-
nan grandes molestias y esc Í i as en ex-
tremo desagradables. 
C L U B C U D I L L E R O 
Recientemente constituido este Club 
por el elemento pixueto residente en 
esta ciudad y a f in de tratar de asun-
tos relacionados con la marcha de la 
Sociedad hacia el progreso, el señor 
Presidente, entusiasta y fervoroso 
amante de todo aquello que redunde 
en beneficio de ésta, tiene el gusto de 
comunicar a los miembros de la Junta 
Directiva, que se sirvan concurrir a 
los salones del "Centro Asturiano," el 
día 9 del corriente a las 8 de la noche 
y una vez allí proceder a la celebración 
de la Junta, según lo dispone el ar-
tículo 17, capítulo I V del Reglamento. 
C L U B O V E T E N S E 
Programa de los Festejos con que 
este Club honra a su patrono San Ma-
teo y que tendrán lugar en los terre-
nos Parque de " L a Tropical" en el 
lugar conocido por el Mamoneillo ma-
ñana jueves. 
A las 8 a. ra., disparo de bombas rea-
les desde la azotea del Centro Asturia-
no. 
A las 10 a. m.. llegada del señor 
Presidente y Comisión a los jardines 
de " L a Tropical" los cuales serán re-
cibidos a los acordes de una banda de 
música. 
Acto continuo se servirá el aperiti-
vo. 
A las 12 m. se servirá el almuerzo 
con arreglo al menú del frente sien-
do amenizado por la orquesta con es-
cogidas piezas de concierto y aires as-
turianos. 
Habrá gaita,, tambor y pianj manu-
brio. 
A las 4 p. m. reparto de los perdo-
nes, paxarines y esponjados del cazu 
y rosquillas de la moñolera. 
A la entrada del Parque las señoras 
y señoritas serán obsequiadas con her-




E N T R E M E S E S 
Jamón de la "Corredoria" 
Salchichón de "Pepina la Manca" 
Queso de Puerco de "San Claudio" 
Aceitunas y rábanos del "Celleru" 
E N T R A N T E S 
Fabada del Fontau con tocino y morciella 
"Pitos de Santullano" asados 
Empanada de "Palomos del Frenio" 
Ensalada de "Pumarín" 
POSTRES 
Bizcocho de Casa "Mariquina" 
Peras de "Narauco" naturales 
Ciruelas de "Villareri" naturales 
VINOS 
De Cangas, Laguer Tropical 
Cidra de Cima 
Agua de Borinee « Isla de Pinos 
De Claudio Cond^ y de los "Duenes" 
Café del "Campo de la Llana" 
Tabacos "Ovetenses buenos" 
CARNET DE LOS BA,LABLE8 
Primera parte * 
l . -Danzón "La casita criolla." 
2-Paso-doble "Mathaquuo!^ i 
á.—Danzón "Por qué t* . 
4. - D a n z ó n "Angelita" 
6.—Two-step "Defender" 
6 . - V a l 8 tropical "Dulce sueño" 
<—Danzón ";Zeida!" 
Segunda parte 
1.—Paso doble "Mazzantini " 
^ - D a n z ó n "Aires de Oviedo" 
3.—Habanera "Perjura" 
5. -Two-step "La Asturiana" 
6. —Danzón "Ley Corona." 
7-—Paso doble "Aires del esta, 
medio (dedicado al Presdente.) 00 ̂  
Reina gran animación para â i « 
esta fiesta, que promete ser una 7 ? 
mejores que ha dado el Clui dJ? 
que^e fundo. ueS(l» 
C L U B CABRANENSE 
He aquí el brillante p r o g r a m a ^ 
jiríi-romeria que en obsequio de 
oíos se celebrará el día 13 de Or-t ^ 
en los jardines del Parque Palati« ^ 
Primero: A las nueve la ^ | | 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 1 0 8 D E L D I A 9 D E O C T U B R E D E 1 9 1 2 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1 2 , 1 7 1 
1 9 , 9 8 8 
1 5 , 9 1 2 
. $ 1 0 0 , 0 0 0 
. „ 2 0 , 0 0 0 
. „ 1 0 , 0 0 0 
A P R O X I M A C I O N E S 
2 aproximaciones, de $ 500, anterior y posterior al primer premio 
JVtím. 12,170. JViím. 12,172 
2 aproximaciones de $ 300, anterior y posterior al segundo premio 
Núm. 19,987. Núm. 19,989 
2 aproximaciones de $ 275, anterior y posterior al tercer premio 
Núm. 15,911. Núm. 15,913 
23 terminales de $ 500, á la centena del primer premio. 
239 terminales de $ 200, á la decena del primer premio. 
239 terminales de $ 150, á la decena del segundo premio. 
239 terminales de $ 100, á la decena del tercer premio. 
T E R M I N A L E S 
Todos los billetes que terminen en 171 resuU 
tan premiados en $500.—Los que terminen en 7L 
resultan premiados en $ 2C0.—Los que terminen en 
88, resultan premiados en $ 150.—Los que terminen 
en 12, resultan premiados en $ 100. 











































































































































































































































































































































































































































































e r a n 
S A N R A F A E L N o . 1 ' 2 . 
A N T I G U A D E N O N E L L 
> SAN RAFAEL W TELEFONO A 3706 
C A S A D E C A M B I O 
I R I A N A C I O N A L 
T E L E F O N O A 3 7 0 6 . 
C 2848 alt. 3-1) 
F O L L E T I N 25 
EL SECRETO DE LA SOLTERONA 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN LA L I B R E R I A DE CER-
VANTE8, GALIANO NUM. 62. 
(Continúa) 
— B i e n venida seas, mi querida Ha-
da—exclamó al ver a Ja joven.— Aca-
bo de saber, por la mujer que viene a 
arreglarme el cuarto, que de un mo-
kuénto a otro ¡ d e s p e r a el nacimiento 
ide un niño en casa de Thieneman el 
ebanista y sé también que ne tienen 
n i un podazo de tela para recibir al 
nuevo vastago. Felizmente, nuestro 
Jalraacéu está todavía bien provisto, y 
en él encontraremos, a más de lo ne-
eesario. un poco de lo snperfluo. ¡ Cau- i 
pa tanta satisfacción a una madre ver 
bien vestidos a sus hijos! Mira, aquí 
bay algo que no estará demás para el 
bautizo de la criaturita.—Y al decir 
esto metió en el puño de su mano de-
techa una gorra de percalma de color 
ele rosa.—Cubriéndola con muselina 
blanca y poniéndole algunos lazos, 
tandremys un precioso gorro de cris-
tianar. Tú puedes hacerlo en un mo-
mento, mi querida Hada. No hay más 
que coser y cantar; pero es preciso 
que esta noche llegue todo el equipo 
a su destino. 
—¡Ay, tía Cordula!—respondió Fe-
licidad, enhebrando una aguja y po-
niéndose su dedal.—Esto no bastará, 
desgraciadamente, para sacar a esa 
pobres gentes de apuro. Sé a ciencia 
( ¡ H t - t a que el maestro Thieneman tiene 
ufcf-sidad de dinero y que puede con-
siderársele como perdido si no encuen-
tra pronto veiticinco duros. 
—¡ H u h ! No estoy en estos momen-
tos muy rica que digamos—dijo la sol-
terona sonriendo.—Pero en f in , no ha-
brá más remedio que buscarlos.—Y la 
anciana quiso bajarse del taburete, pe-
ro sus movimient®s eran lentos y dif i -
cultosos, Felicidad la sostuve, díóla 
el brazo, y ambas se encaminaron a la 
habitación llamada por la solterona la 
la sala de música. 
—Tía—dijo de pronto Felicidad de-
teniéndose.—¿no fué la señera Thie-
neman la que se negó haee peco a la-
var a usted la ropa por miedo a indis-
ponerse con la señora Helhvig? 
— S í , pero me pare M que ?fra esá 
pregunta quieres hacer caer a tu tía 
en la tentación—respondió la anciana 
con nn tono qnp quería tettei* aparien-
cias de acritud, per más que su mirada 
no pudo perder la expresión de una 
benevolencia maliciosa. —'Sí, sí—aña-
dió,— tu qiueres inducirme a volver 
mal por mal, ¡sierpecilla a quien he 
dado calor en mi seno!—Y con la pun-
ta de uno de su dedos acarició el ros-
tro de la joven. . . Y ambas se echaron 
a reir, y prosiguiendo su camino lle-
garon a la biblioteca, que contenía las 
riquezas de que antes hemos hecho 
mención al lector. 
Aquel mueble, muchas veces secu-
lar, pero admirablemente conservado, 
tenía sus secretos. La t'íí Cordula, co-
mo se llamaba en razón a su paremtes-
u eon ios individuó*! de 1a fámiiiá Hel-
wig, oprimió un resorte oculto en los 
ornamentos esculpidos en la madera, y 
se abrió una puertecílla diaimulada 
en uno de los costados del armario,-de-
jando ver un hueco que servía de ca-
ja a la solterona. En otro tiempo, 
cuando Felicidad era una chiquilla, 
aquel antiguo armario ejercía sobre 
ella la fascinación que todo le miste-
rioso ejerce sebre les niños. Raras 
veees había pedide dir igir una furtiva 
mirada a los objetos raros y preciosos 
encerrados en aquel rincón secreto, lle-
ne de cubiertos de plata, alhajas y di-
nero envuelto en papeles cuidadosa-
mente enrollados. 
La tía Cordilla áesitÜé nno de aque-
llos rollos y se paso a contar las mone-
das necesarias para'socorrer a la fa-
milia Thieneman, mientras que Felici-
dad alargó magistralmente la mano y 
tomó del rincón más obscuro del cajón 
secreto un estuche, que abrió, impul-
sada por j i n movimiento de curiosi-
dad. E l estuche contenía un brazale-
te de oro macizo, sin ninguna piedra 
i preciosa que le sirviera de adorno, y 
I que más parecía hecho para el bra-
j zo de un hombre gigantesco que para 
una muñeca femenina. En medio del 
brazalete de desmesurada anchura, el 
buri l de un cincelador de indisputable 
mérito había trazado algunas rosas, 
que formaban un medallón de exqui-
sito gusto, y en su centro veíanse gra-
badas estas palabras en la antigua len-
| gua germánica : 
"Cuando dos seres se unen en vina 
inquebrantable fidelidad y se identi-
fican de tal manera. . . " 
La joven volvió en todos los sentidos 
¡el brazalete para ver si encontraba el 
'resto de la inscripción; pero no halló 
| nada más que las frases que acababa 
de. descifrar. 
—Tía—dijo e n t o n c e s — ¿ q u é signi-
fican estos versos? 
La solterona levantó la cabeza a 
tiempo, que comieplaba la suma desti-
nada a Thieneman. 
—¡ Ay . bija !—exclamó viendo el 
brazalete en las manos de Felicidad.— 
¿Qué es lo que acabas de descubrir?— 
Y el sonido de su voz tomó una ento-
nación mezclada de descontento, de 
espanto y de tristeza, al mismo tiempo 
que se apoderaba de aquella singular 
alhaja, que precipitadamente metió en 
el estuche, cuya tapa cerró con mano 
temblorosa. ¡Súbitamente sus mejillas 
se colorearon con un tinte rojizo, sus 
cejas se fruncieron y su mirada adqui-
rió una expresión basta entonces des-
conocida para Felicidad. Parecía que-
arrancada bruscamente a su existen-
cia actual, el alma de la anciana se 
sumergía en el abismo, de punzantes 
recuerdos, que la hacía^ retroceder a 
tiempos ya remotos. Í*J ensimisma-
miento fué tal, que n i aun se daba 
cuenta de la presencia de la joven; 
pues al colocar de nuevo el brazalete 
en el rincón de donde lo había sacado 
Felicidad, sus manos tropezaron con 
una cajita envuelta en un pedazo de 
papel gris, y la cogió eon ternura, 
apretándola contra su pecho. Después 
suspiró dolorosamente y murmuró en 
voz baja: 
—Todo esto debe desaparecer antes 
que yo, y, sin embargo, no tengo fuer-
zas para presenciar su destrucción. . . 
¡Me fallan fuerzas para ello! 
Felicidad, angustiada, rodeó con sus 
brazos el cuerpecillo débil de la ancia-
na que parecía próxima a caer al sue-
lo. Era la primera vez en nue^ ^ 
que veía a la solterona abaudonaaa^ 
la presencia de espíritu de que ^ 
nuameute daba muestras: 
tierna como se manifestaba a , 
dolores ajenos, tan serena y «1 j 
aparecía en los males y sin,saD0 ¿aDa.) 
personalmente la concernían. ^ 
con ello pruebas de una en er * ^ 
alma verdaderamente ^J111*;. Dio-
una tranquilidad de f P1"*11*' & 
puna desgracia podía a,ter] ¿ fibr«« 
herida a Felicidad por todas ^ ^ 
de su coraznó tierno y compa* ^ ^ 
bía prodigado a la joven 
nocimientos que poseía, 
en su alma todos los t f o r ^ ^ ^ 
bondad y sana moral de 
gozaba. Pero su Pasad.0, pe enton^ 
ignorado por su V ^ d a ' f & 
como hacía nueve anos £ iírnJa 
cidad continuaba « ^ ^ ^ p n í d e n c * 
viente, hasta que « ^ ^ 1 ^ ^ til 
producto .le una cnnosidad ^ j 
indiscreta, ^V'" ^ pagado £ 
manifiesto algo de / f u e r » 
cuidadosamente 8»*rt*%rAú*. ^ 
alcance de ^ m ™ t £ i o r * & * % 
La joven dingm mt ' ^ 
do género de r e c ^ 
cía inconsolable por ^ V ^ i ó l f c . 
que habían tenido su ^ ^ ^ l 
•I 




. <rA ia Directiva y 
consUlU ^ jardines l 
Cl°bpSa íecibir a los invitados. Prensa 
^asociados. d.ez áe ]a mañana inau-
Segundo. A ^ ^ ^ ^ ameI.icaIia y prin. 
clase de bailes ejecutados 
¡lPr la gaita y ^ ^ ^ ' ¿ 6 la mañana se 
Terrrun aperitivo helado. _ 
Cuaríf romisión de Fiestas procederá 
-unto ia- ^ asistentes en sus respecti-
^ colocar A oeauidamente dará principio 
^ ffuerzo cof arrezo al siguiente 
*1 almuerzo 
1 ^OC«R—Jamón asturiano, Embu-
^ Í ^ S lierra. Salchichón de Lyon y 
, ad0 dflC penínos y Rábanos. 
ACrtrUrS-Arroz con pollo. Pescado Ma-
nesa y Pierna de ternera 0011 leSum-
^Tostres.—Pasteles do dulces y Peras al 
^ ü r e s - V i n o Rioja de barrica. Laguer 
, Ucotc • cifra Cima, Aguas minerales 
^ ¡ n í k ¿ la de ?inoS, E l Copey. Ma-
Café criollo. Tabacos ^Cremas" del 
^nnfnto—A las dos de la tarde concurso 
de baile regional en el que se obsequiará 
de el tamboril. 
cbado 
baile el baile 
"on el siguiente premio 
•A. la pareja que mejor 
Jíonal asturiano con acompañamiento 
J i'a y tamboril se le entregará una 
ffJLnte sombrilla y un fino bastón. Este 
concurso se llevará a cabo en el parterre 
r será juzgado por un tribunal nombrado 
il efecto. Es condición indispensable pa-
ra el bailador ser asociado con tres rae-
íes de anticipación al mes de la fiesta. 
cesto—A las dos y media de la ta-de 
rran baile de salón ejecutado por la or-
cuesta del señor Felipe Valdés, con arre-
Jlo al siguiente programa: 
Primera parte 
1— Paso doble "España." 
2— Danzón "Martí." 
3. —Vals tropical "Dulce ensueño." 
4. —Danzón " L a casita criolla." 
5. —Habanera "Mi delirio." 
6. —Danzón "Las botellas." 
Intermedio de 15 minutos 
Segunda parte 
1—Vals Straus, "Cuba." 
2. —Danzón "t i preludio." 
3. —Paso-doble "Alma andaluza." 
4. —Danzón " E l guitarrico." 
5. —Habanera "¿Tú me amas?" 
6. —Danzón "Carmela." 
Séptimo.—Durante el intermedio se 
efectuará por una Comisión designada al 
efecto, el escrutinio del certamen de sim-
patía de l&s señoritas que concurran a la 
fiesta, proclamándose en el acto la que 
resulte agraciada con el mayor número 
de votos. L a revista "España" la obse-
quiará con un valioso regalo. 
NOTAs.—Durante el día se expenderán 
rosquillas, esponjaos, mantecadas, avella-
nas, dulces, etc. 
También se elevarán caprichosos glo-
bos y se dispararán morteros. 
L a Comisión de admisión se reserva el 
derecho de no permitir la entrada a la 
persona o personas que estime conve-
niente. 
Asimismo retirará de los jardines donde 
se celebra la fiesta a aquellas personas 
cuya corrección sea impropia o perjudi-
cial al orden, sin que por ello tenga que 
dar explicaciones de ningún género. 
Toda persona que no sea asociado y de-
see asistir al almuerzo y demás feste-
jos, será requisito indispensable el que 
se provea del billete correspondiente, cu-
yo valor es de $2-50 para caballeros, $5-30 
para familiares que no excedan de tres y 
$1-00 por cada una persona que se agre-
gue a los del billete familiar, excluyendo 
los varones mayores de doce años. 
Los billetes se encuentran de venta en 
Cienfuegos 16, Neptuno 96. Cuba 105, Vi-
gía 14. Castillo 72, Monte 297. Monte 7, 
Estévez 98, Aramburo 61, Oquendo 2 y 
Monserrate 55. 















D E P O R T E S 
Dirigibles y aeroplanos: L a a v i a c i ó n en la gue-
rra.---La vida en los castillos de Nornnondia: 
La caza constituye uno de sus mejores atrac-
t i v o s . 
Los periódicos franceses, al hablar 
del resulta/do de las últimas manio-
bras militares, comentan los excelen-
tes servicios, prestados a los dos ejér-
citos combatientes por los aeroplanos j 
y en cambio, coinciden en afirmar que 
los dirigibles 'han hedho tan poco lu-
cido papel, que convendría retirarlos, 
gustituyéndolos por aeroplanos. 
\ Cierto que estas airosas y ligeras 
máquinas sobrepujan en utilidad a Us 
grandes aeróstatos, pero no por eso 
dejan de tener los últimos a su vez 
ciertas ventajas sobre los aeroplanos. 
La desventaja máá, importante de 
'los dirigibles consiste en que en un 
momento dado no se puede hacer uso 
de ellos, por necesitarse para inflar-
los de gas hidrógeno cerca de un día; 
jisí como para el transporte de una 
posición a otra y para su instalación 
ín ésta se necesitarían varios dias, por 
l̂ s muchas cosas que ha de llevar a la 
zága el dirigible, tales como los apa-
ratos generadores de gas, que son 
unas máquinas bastante grandes, y 
•flüé han de estar resguardadas por 
cobertizos; el gasómetro, los compre-
sores y los cilindros que inyectan el 
gas en los globos. 
Ademác, y esta es la mayor impedi. 
•menta que llevan dichos aeróstatos 
consigo, los cobertizos donde se guar-
dan, que los militares llaman estacio-
nes, son enormes—-el del "España'" 
tiene 72 metros de longitud por 17 de 
anchura,—y para montar los más mi-
«ernos, que son los metálicos sistema 
: Vanimann, se necesitan dos días. Tam-
poco se pueden desmontar en menos 
I de uno. 
De donde se deduce que para poner 
I * ^ dirigible en condiciones de hacer 
! mh «xpioración, se necesitan, cuando 
ênos, cuatro días. 
rente a toda^ estas desventajas, 
"gura como ventaja sobre los aeropla-
nos la estabilidad en el aire, aun 
wando se pare el motor, quedando e1 
f ••e^stato como un globo esférico, 
i Vlertainente, el aeroplano es la má-
juina aerea más apropiada para la 
, P^rra, por su pequaño V(>iúmen- que 
tiaee de fácil transporte, y no ofre-
¿m ^ 0 blanco al enemigo c 
f01* de un dirigible 
•Sin embargo, si se pesan las desven 
tajas de ambas máquinas, hay que dar 
la razón a los periódicos, franceses, y 
convenir en que el aeroplano es la fu-
tura máquina de la guerra aérea, pu-
diendo afianzar esta afirmación en el 
ejemplo dado estos días en las manio-
bras inglesas,, donde los .aeroplanos 
han hecho imposible los simulacroí, de 
combate, por lo minucioso de sus ob-
servaciones, que al ser comunicadas 
por las flotillas aéreas a los respecti-
vos Cuerpos de Ejército, no ignoraba 
ninguno el menor movimiento del otro. 
^ a d es muchísimo 
orno ia 
Además su ve-
mayor, y sus 
f ^ 0 1 1 ^ P^den ser más ¿r^cisaí 
^ e c t u a ^ g en un círculo más redu-
Además Con lo que cuesta un dirigi-
PUnoV n ad(lUÍTÍr muchos aero-
Tn dirigible cuesta 500.000 fran-
íL ^ aer(>Plano de 15 a 20 mil. 
^rib^eSVe?tajas de ^ aeroplanos 
ta ^ en la falta de estabilidad y 
1 ^ 1 ™ necesitan una explanada de 
^ a r s e para rodar antes de 
Gran parte de la alta sociedad re-
sidente en Trouviile ha abandonado 
aquél lugar, para dirigirse a Dinard 
con objeto de reunirse a otros grupos 
del mundo elegante que habitan en las 
lindas casas de campo de aquella re-
gión, de clima, muy suave que permi-
te vivir allí en invierno, en las agres-
tes orillas del Ranee. 
Las fiestas q ; j con tal motivo se ce-
lebran sop numerosas y variadas. Uua 
de las que están más en boga es el bai-
le de trajes. Recientemente efectuóse 
uno que revistió gran brillantez. Un 
caballero .de elevada alcurnia, vestido 
de rajah y ostentando bordados valio-
sos y abundantes piedras preciosas, 
anunciaba la entrada de cada grupo 
que escoltaba alguna princesa que lu-
cía traje deslumbrador. Vióse desfi-
lar una reina india, una princesa per-
sa, la emperatriz de Dhina, con sus 
respectivos séquitos, compuesto de da-
mas y caballeros pertenecientes a 
la aristocracia, que llevaban también 
trajes magníficos. Presentáronse asi-
mismo una africana, un jefe del Tcbad 
y un grupo de bretones y bretona? en 
traje nacional bordado -de sedas y vi-
vos colores. Estos últimoj! trajes ofre-
cían contraste original con los ricos 
vestidos orientales. 
E l programa se componía de bailes 
muy atractivos, entre ellos un paso de 
circasiana y una danza en que un sul-
tán trató de apoderarse de una ro a 
que tenía en su poder una deliciosa 
oriental que lucía vestido de plata. 
L a fiesta terminó con un desfile de 
marineros que eran jóvenes de ambos 
sexos que llamaron también mucího la 
atención. 
L a caza y las grandes maniobras mi-
litares dan igualmente motivo a repe-
tidas fiestas en las residencias cam-
pestres. E n ellas son recibidos muy 
afectuosamente los oficiales del ejér-
cito, y gracias a los automóviles se 
puede seguir fácilmente los movimien-
tos de las tropas, que constituyen 
•siempre un espectáculo que entusias-
ma a los espectadores. 
A r c a d o M o n e t a i 10 
EN LAS CASA S DE CAMBIO 
Hab 
^ Octubre 
A ^ 11 de 
bT* Apañóla 
centra 
9 de 1912. 
'a mañana 
89% 99%p;op. 
1 e ^ a . ^ 
110 llOHp'OV. 
•es 
^ c a n t i d a d e s . 







5-30 en plata. 
5-31 en plata. 
4-24 en plata. 
4-25 en plata. 
1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Ceníene». . > R B % 
LU1B6B. - . . . » K 














Acciones y Valores 
Esrta mañana se efectuaron en la 
Bolsa Privada. Laa siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español, 97V2-
50 idem idem idem, S?1/^ 
. 50 idem idem idem, 97. 
100 idem F . C. Unidos, ML 




Precios pagados hoy por los 
gruientes artículos; 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs, 
Jín latas de 9 Ibs. 
JCn latas de é1/^ Ibs 





De canilla nuevo . . 
Viejo 
De Valencia 6.^ 
Ajos. 





De Montevideo . . 
isleñas . . . . . 
Bacalao, 
Norueg-a . . . . 
Escocia 
I la l i fax 
Robalo 
Pescada . . . . 
Frijoles. 
De Méjico, negros 
Colorados . . . 
Blancos gordos . 
J amones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 

































a 32 rs. 
a 1S rs. 




F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
DE LA HABANA 
E n la semana que terminó, el 7 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £19,194, contra 
£16,861, en la correspondiente semana de 
1911, resultando a favor de la de este año 
un aumento de £2,333. 
L a recaudación total durante las 14 se-
manas del actual año económico, ascien-
de de £269,380, contra £227,657 en igual 
período de 1911. 
Resultando en favor de este año un au-
mento de £41,7^o. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SU E S P E R A N 
Octubre. 
„ 10—Silvia. Boston. 
„ 13—Hudson. Havre y escalas. 
„ 14—Seguranca. New York. 
„ 14—México. Veracruz y Progreso. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14—Krankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 16—Harana. New York. 
„ 16—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 16—La Navarré. St. Nazaire y ^calaa. 
„ 17—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
„ 19—F. Bismarck: Veracruz y escalas. 
„ 19—Schwarzburg. Hamburgo, escalas. 
„ 21—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 21—R. de Larrinago Liverpool. 
„ 22—Mathilde. New York. 
„ 24—Madrileño. Liverpool y escalas. 
Octubre 
„ 26—Vivina. Glasgow y escalas. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
„ 28—Dora. Amberes y escalas. 
Noviembre. 
„ 1—María. Trieste y escalas. 
„ 2—La Champagne. Saia; Nazaire. 
„ 5—Hypatia. Buenos Aires y escalas. 
„ 6—Santa Clara. New York. 
„ 14—La Champagne. Veraoruz. 
SALDRAN 
Octubre 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 14—Frank^nwald. Canarias, escalas. 
„ 14—Hudson. New Orleans. 
„ 14—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 15—México. New York. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 16—Silvia. Boston. 
„ 17—La Navarre. Veracrue. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Havana. New York. 
„ 20—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
„ 21—Esi' jranza. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Monterey. New York. 
„ 28—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
Noviembre. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
VAPORES COSTEBOS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todito los mlé^ 
coles á las seis de la tarde, par*. Sagua 
Y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, ds la Habana todos loa 
martes, á las einoo 'ie la tarde, para 8 a 
gua y Caibarién. 
De GaJveston en 3 y medio días, vapor 
noruego ' Alm," capitán Olsen, tone-
ladas 1617, con carga, consignado a 
Lykes y Hno. 
B U Q U E S DEi¿PAOHJÜ>OS 
Octubre 8 
Para Tampa y Key West vapor america-
no "Olivette," por G. L . Childs y Ca. 
4 barriles, 218 pacas y 483 tercios 
de tabaco en rama. 
261 bultos provisiones. 
20 cajas dulces. 
De 
De 
Puerto de la Habana 
BUQUES B T T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Octubre 8 
Cayo Hueso en 8 horas vapor ame-
ricano "Mascotte," capitán Alien, to-
neladas 884, con carga y 23 pasaje-
ros, consignado a G. L . Childs y Ca. 
Octubre 9 
New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Morro Castle," capitán 
Johnson, toneladas 6004, con carga y 
147 pasajero?, consignado a W. H. 
Smith. 
4 2 9 
Vapor español "Martín Saenz," proce-
dente de Barcelona y •iscala?}, consignado 
a Santamaría, Saenz y Ca. 
D E BARCELONA 
Para la Habana 
Consignatarios: 250 cajas jabón y 36 
jaulas ajos. 
J . Balcells y Ca.: 100 cestos ajos, 135 
cajas, 20 2 pipas, 40 bordalesas, 200 ba-
rriles, 75 16 avos pipas, 32 avos Id. vino. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 50 cajas Id. 
Pí y Hno.: 32 fardos tapones. 
Galbán y Ca.: 200|4 pipas vino. 
A. Ramos: 100 id. id. 
E . Burés y Ca.: 500,̂  garrafones vacíos. 
• 'arbonell, Daliaau y Ca.: 204 cajas vino. 
M. icuiz Barrete: 10 pipas y 10¡2 id. 
vino. 
J . Regfi: 12 pipas id. 
T. GonzA^cz: oj-» pipas vino. 
Pradera y Ca.: 20 barriles id. 
Landeras, Calle y Ca.: U0i4 pipas id., 
50 cajas conservas, 18 id. mombrillo. 45 
estuches turrón y 90 jaulas ajos. 
E . Sarrá: 100 cajas aguas minerales y 
1 id. efectos. 
Antonio García y Ca.: 25 jaulas ajos. 
Ballesté, Foyo y Ca.: 200 cajas conser-
vas y 200 id. vino. 
A. S. Villa: 10 pipas, 10|2 id. y 6014 id. 
vino. 
González y Suárez^ 20O|4vid. id. 
A. Blanch y Ca.: 20 pipas, 40|2 id. y 20|4 
ídem id. 
J . Rafecas Nolla: 2,000 cajas velas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 250 id. ja-
bón. 
Luengas y Barros: 100j4 pipas vino. 
Fon» y Ca.: 2,202 huacales azulejos y 
l.'iBO id. losetas. 
E . Miró y Ca.: 10 pipas, 50j4 id. 44 bor-
dalesas vino y 490 cajas conservas. 
E . Ricalt y Ca.: 100 fardos yute. 
Ballostm y Binda: 4 cajns chocolate, 6 
id. turrón y 1 id. efectos. 
1. Laurrieta: 6 id. id. y 2 bocoyes vino. 
F . Romero: 42 id. id. 
J . Soriano: 1 id. id. 
Capestany y Garay: 16 id. id. 
Linares y Garín: 4 id. id. 
Ropiero y Tobío: 4 id. id. 
Méndez y Gómez: 5 id. id. 
Otaolaurruchi y Ca.: 11 id, id. 
T. Ibarra: 8 id. id. 
A. Soto y Ca.: 30 id. id. 
Canosa y Casáis: 104 id. id. 
Casteleiro y Vizoco: 28 id. id. 
R. Crusellas: 4 id. id. 
Fernández y Canoura: 8 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 3 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 5 id. id-
P. Alvarez: 4 id. id. 
J . Pineda: 4 id. id. 
L . Macarlo: 3 id. id. 
V. A. López: 1 id. id. 
Orden: 34 id. id., 59 id. ferretería, 4 id. 
tejidos, 100 sacos talco, 136 planchas már-
mol, 853 cajas ajos, 15 barriles, 25 pipas 
y 1,450|4 id. vino. 
DE PALMA D E MALLORCA 
Consignatarios: 200 cajas ajos. 
Romagosa y Ca.: 80 id. id. 
J . Silva: 5 id. efectos. 
A. Blanch y Ca.: 400 cajas jabón. 
Landeras, Calel y Ca.: 50 id. conservas. 
Orden: 40 id. licor, 2 barriles vinagre 
4 id. alcaparras, 15 garrafones vacíos y 
2 barriles aceitunas. 
D E VALENCIA 
Wickes y Ca.: 125 cajas conservas. 
Lavín y Gómez: 740 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 100 sacos 
arroz. 
L . F . Rodríguez: 2 cajas efectos. 
Garín, Sánchez y Ca.: 20 pipas y 20|4 
}d. vino. 
Trespalacios, Noriega y Oa.: 1 caja efec-
tos y 25 pipas vino. 
J . Sari i aballa: 15 id. id. 
J . Rodríguez: 25 id. id. 
Méndez y del Río: 25 id. id. 
Canals y Ca.: 25 id. id. 
A. Ramos: 150 cajas conservas. 
J . Texldor: 31 id. id. 
Antonio García y Ca.: 200 id. id. 
E . Aldabó: 5 bocoyes vino. 
Domenech y Artau: 2 id. id. 
M. Negreira: 20 pipas vino. 
Levy, Hno. y Ca.: 15 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 200 cajas ajos. 
Orden: SO" id. azulejos. 
DE MALAGA 
Consignatarios: 10 cajas vino, 1,100 id. 
pasas y 25 id. id. 
J . López y Ca.: 4 bocoyes y 20 cajas 
vino. 
Antonio García y Ca.: 100 cajas efectos. 
Wickes y Ca.: 150 id. id., 300 id. pasas 
y 8 id. id. 
Lavín y Gómez: 20 cajas efectos. 
González y Suárez: 150 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 140 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 100 id. id. 
Romagosa y Ca.: 1,800 cajas pasas y 8 
íd. higos. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 400 id. pasas. 
Galbán y Ca.: 550 id. id. y 20 id. id. 
J . Pujol R.: 4 barriles vino. 
Orden: 200 cajas efectos. 
DE CADIZ 
M. B. Alonso y Ca.: 1 bocoy vino. 
A. Fernández: 2 id. id. 
Rey y Ca.: 3 id. id. 
E . Camacho: 7 cajas id. 
J . Santaballa: 2 bocoyes id. 
M. Ruiz Barreto: 50 cajas id. 
Genaro González: 500 cajas higos. 
F . Guerra: 6 gallos. 
J . M. Bérriz e hijo: 20 cajas vino. 
Orden: 1.000 cajas higos. 
DE S E V I L L A 
Romagosa y Ca.: 200 cajas aceite. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 100 id. Id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 250 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 100 id. id. y | 
1 barril id. 
E . Hernández: 30 cajas aceitunas. 
Zalvidea, Ríos y Ca.: 10 bocoyes id. 
M. Muñoz: 939 cajas id. y 1 pipa anisado \ 
DE LAS PALMAS 
González, García y Ca.: 1 caja efectos. 
Pernas y Ca.: 1 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 2 id. id. 
DE SANTA CRUZ D E T E N E R I F E " " " 
E . R. Margarit: 11 fardos orégano. 
Pumariega, García y Ca.: % cajas efec-
tos. 
DE P U E R T O RICO 
Consignatarios: 100 sacos café. 
R. Suárez y Ca.: 200 id. id. 
Echavarri, Lezama y Ca.: 200 id. id. 
Romagosa y Ca.: 50 id. id. 
Suero y Ca.: 400 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 50 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 50 Id. id. 
Loredo e hijo: 100 id. id. 
muengas y Barros: 50 id. id. 
Quesada y Ca.: 60 id, id. 
Galbán y Ca.: 100 id. id. 
González y Suárez: 100 id. id. 
Orden: 800 id. Id. 
D E PONCE 
Galbán y Ca.: 200 sacos café. 
Suero y Ca.: 200 id. id. 
González y Suárez: 100 id. id. 
B. Cárdenas Ortega y Ca.: 1 caja id. 
Orden: 836 sacos id. 
D E MAYAGÜEZ 
Consignatarios: 50 sacos café. 
Galbán y Ca.: 100 id. id. 
Suero y Ca.: 800 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 2 id. id. 
Marquette y Rocaberti: 100 id< id. 
Orden: 875 id. id. 
4 3 0 
Vapor americano "Monterey", proceden-
te de New York, consignado a W, H. Smith 
Para la Habana 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 600 sacos harina; 10¡3 ja-
mones; 10 cajas tocino y 30 cuñetes man-
teca. 
F . Bowman: 500 barriles papas. 
M. López y Ca.: 300 id. id. 
Izquierdo y Ca.: 1.155 id. id. 
Milánés y Alfonso: 60 sacos frijoles. 
Hijos de Prieto: 100 id. papas; 103 ba-
rriles manzanas y 40 huacales coles. 
Gwln y Gowell: 377 bultos frutas; 2 id. 
apio; 10 Id. zanahorias y 80 id. coles. 
Cárdenas y Jiménez: 50 barriles manza-
nas. 
D. Lorenzo: 40 cajas quesos; 1 barril os-
tras; 10 id. manzanas; 171 bultos frutas; 
2 huacales cestos y 1 Id. apio. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 3 barriles jamo-
nes; 75 cajas quesos; 200 bultos frutas; 
1 barril ostras; 4 cajas goma; 2 huacales 
dulces y 10 id. cestos. 
B. Pérez: 15 huacales cestos y 122 bultos 
frutas. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 25 cajas aceite. 
Salom y Hno.: 10 huacales coles y 188 
bultos frutas. 
Milián y Ca.: 35 barriles manzanas. 
F . Miguel: 100 bultos frutas; 1 id. apio; 
^ id. zanahorias; 1 id. remolacha y 18 id. 
coles. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 50 cajas con-
servas. 
Fernández y García: 50 id. id. 
Barceló, Camps y Ca.: 100 id. id. 
J . F. Murray: 50 barriles manzanas. 
Smith y Davls: 1 huacal pollos. 
Southern Express y Ca.: 8 bultos efec-
tos. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
20 Id. id. 
U. S. Express y Ca.: 7 id. id. 
Porto Rican Express y Ca.: 19 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 26 id. id. 
Seeler, Pl y Ca.: 9 id. Id. 
Ferrocarriles Unidos: 9 id. Id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 4 id. id. 
Kam. W. y Ca.: 3 Id. id. 
Fleischmann y Ca.: 10 cajas levadura. 
Orden: 10 huacales coles; 1 id. apio; ? 
barriles remolacha y 335 bultos frutas. 
Pura Cárdenas 
F . Bowman: 200 barriles papas. 
Para Cienfuegos. 
S. Balbin Valle: 200 barriles papas. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
BlUet^s <í*\ Banco Español de la Isl» 
Cuba contra oro, de 3-^ a 4^ 
Plata española contra oro español 
9914 a 99% 
de 
Graenbacks conira 020 




Fondas públicos Va!or P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
Id. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior. . . . 107 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 113 .118^ 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 114 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á VI* 
Hadara N 
(d. id. segunda id N 
Id. primera id. Farrocanil 
de Caibarién N 
(d. primera id. Gibara i 
Holguín N 
Banco Terirtorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 127 
Bonos de la Ilavant» Eleo 
trio Railway's <Jo. ico 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades da 
loa F . C U, de la Ha-
bana U4 117 
Bonos 'Ia. la Compañía de 
Gas Cubana , N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 112 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 7 





Runos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watsa 
Works • • • * 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
íd. Idem Central azucarero 
"Covadcnga" 
Oblígacinnes generales Con-
solidadas de GÍÍ~ y Eleo-
trlcidad 
Empréstito de la república 
de '"íuba 
Matadero Industrial. . . • 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . • . 
ACCIONES 
Banco Español üe la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li -
mitada • 
Coioí'aüía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste > -
CoBipañia Cubana Central 
Railway's Limited Preío-
ridaa • • 
Id. id. (comunes) . . . . 
terrocarrii de Gibara ft 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . . 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Rabana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 























Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . 94 
Compañía Anónima ds Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spfritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 86% 871* 
Ca. Almacenes y Mueliea 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 24 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Worka 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 74 
H*Í»«OA. Octubre 9 de 1912. 







Francisco J . Sanche*. 
Empresas Mercantiles 
Y S O C I E D A D E S 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana 
S E C C I O N de R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta SecciOn por la Junt» DÍ» 
rectiva para celebrar un baile de saja *» 
la noche del 10 dél actual, en loe palonea 
de esta Asociación, se hace público por eatl 
medio para conocimiento general de los se-
ñores Asociados, prev in iéndoles lo stguien* 
te: 
lo . -^Es requisito indispensable para 1% 
entrada, la presentac ión del recibo de 1% 
cuota social correspondiente al mas de OC» 
T U B R E . 
2o.—Las puertas se abrirán a las 8 y el 
baile empezará a las 9 p. m. 
3o.—Quedan en vigor los artlciilos 4«| 
reglamento, que facultan a esta Seceió» 
para no permitir la entrada y retirar del 
local a la persona que estime conveniente, 
sin que por ello tenga que dar explicacio-
nes de ninguna clase. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
Habana, 8 de Octubre de 1912. ¿ 




C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asisíencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
(Subasta de camas, loza y «rísíalorla para 
la Quinta Covadonga.) 
Por acuerdo de la Comisión de Compras 
y de orden del señor presidente, se anuncia 
por este medio, para génera l conocimiento, 
que se adquirirán por subasta cien camas 
para la Quinta Covadonga, y se contratar* 
la loza y cr is ta ler ía que durante un añ» 
se consuma en dicha Quinta. 
Cuantos datos se relacionan con el par-
ticular, se faci l i tarán, a las personas que 
los soliciten, en la Administrar;6n de la 
repetida Quinta Covadonga, todos los día* 
hábiles , de una a cinco de la tarde, hast^i 
el 15 del corriente mes. 
Habana, 6 de Octubre de 1912. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 3502 4t-8 4d-S 
C L U B L L A N E R A 
De orden del seuor Presidente cito a to-
dos sus asociados para que no dejen d* 
asistir a la junta general el viernes, dta 
once, a las ocho de la noche, pues es de 
suma importancia el que acuflan todos: se 
trata de la aprobación del Reglamento por 
que ha de regirse el Club. Se reunirán en 
el Centro Asturiano. 
E l Secretario, 
JOSE SUARKZ. 
11811 3t-9 Id-U 
:: G R A N :: 
EXCURSION A M A T A N Z A S 
:: E L 1 0 :: 
DE O C T U B R E 
Con motivo de la festividad del día, los F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
han pospuesto para esa fecha la EXCURSION á aquella ciudad que acostum-
bran correr el primer domingo de cada mes y que debió circular el domingo 
6 próximo pasado. 
Es de esperar, dada la animación que se nota, que resultará muy con-
currida, pues en vista de la comodidad y economía que ofrecen estas excur-
siones, muchas serán las personas que se decidan á celebrar esa fecha patrio-
tica con un paseo tan agradable. 
G R A N 
MATANZAS E X C U R S I O N A 
D E L A H A B A N A 
EL DIA 10 DE OCTUBRE 
Sale de Villanueva á las 
8.80 A. M. regresando de Ma-
tanzas & las 4.45 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
P a s a j e de i d a y v u e l t a 
la C L A S E I 2a C L A S E 
$ 2 .50 $ 1.50 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
A la llegada del tren á MATANZAS, hf,-
brá. au tomóv i l e s para cunriucir á los ex-
cursionistas que lo deseen a las famosas 
Cuevas de Bellamar, por $1-00, incluyendo 
entrada en éstas y regreso a Matanzsa. la 
C 344ÉÍ 6t4 14-§ 
D I A R I O D E L A MARINA.—Adición ¿e la tarde.—Octubre 9 de 1912. 
H A B A N E R A S D E T E L O N A D E N T R O 
Sobre un compromiso. 
L a noticia la recibo de Madrid y se j 
reliere a dos jóvenes cubanos. 
Una de las hijas de los Marqueses 
de Prado Ameno, la primogénita, se-
ñorita, tan bella y tan graciosa com » 
Ofelia Mazorra y Romero, cuya mano 
ha sido pedida por el distinguido joven 
Alberto Gareía Tuñón, hermano del 
Marqués, de las Regueras. 
Amores que han tenido por marco 
la aristocrática playa de Biarritz, 
Allí, en la Vüfo-Constance, ha pasa-
do el verano, recluida por el duelo que 
la embarga, la numerosa y distingiii-
da familia de Prado Ameno. 
Sabido es, porque así lo anuneié en 
recientes Habaneras, que para fines 
de año estarán de vuelta en nuestra 
ciudad después de una prolongada an-
Bencia en España. 
Y también, eu plazo próximo, salu-
daremos al novio en la Habana. 
Aquí se efectuará la boda. 
Refour. 
Guillermo Preyre y su bella e inte-
resante esposa, Engracia Heydrich. 
regresaron antenoche por la vía de Key 
West de su viaje a los Estados Uni-
dos. 
Mi saludo de bienvenida. 
* * * 
Una fiesta de arte. 
Y fiesta hermosa, llamada a un gran 
lucimiento, que se celebrará el jueves 
de la semana inmediata en la Sala-
Espadero del Conservatorio Nacional. 
L a ofrecerán en honor del maestro 
Gay sus numerosos discípulos. 
Kieunirá múltiples atractivos. 
L'no de éstos, la reaparición ante 
nuestra sociedad, después de su vuelta 
'de Venezuela, de la bella y espiritual 
Chóh Tejera, la distinguida señora de 
Alfonso Forcade, secretario de la Le 
gación de Cuba en Chile. 
La señora Tejera de Forcade se ha 
prestado a tomar parte en la fiesta co-
mo cariñoso homenaje a su antiguo 
maestro. 
Aunque a la fecha no ha sido com-
binado totalmente el programa puedo 
decir, por adelantado, que el clon de 
la noche será el dúo de Lohengrin can-
tado por la señora de Forcade y el te-
nor Juan García. 
Tocará el laureado violinista Juan 
Torroella, como afectuosa deferencia 
al maestro Gay, y prestarán asimismo 
BU valioso concurso a la artística soiróo 
la señorita María Luisa Diago y los se-
ñores Santiago Ferreiro y Gaspar Me-
néndez, quienes interpretarán núme-
ros diversos elegidos entre un reperto-
rio escogidísimo. 
•Réstame ya decir, a reserva de ciar 
más adelante nuevos e interesantes 
pormenores, que la fiesta del maestro 
Gay estará patrocinada por los seño-
res Marqués de Estéban, Nicolás Ri-
vero, Ramón A. Catalá, Narciso Ma-
ciá, Andrés Petit. Enrique Diago, Ig-
nacio Weber, Enrique Fontanills, Al-
;fredo Diago. José Giralt y Eduardo 
Sánchez de Fuentes. 
• Un gran éxito, de seguro. 
>ro Castle, para pasar en Nueva York B O D A S D E O R O 
una temporada que ha de prolongarse 
hasta los comienzos de Diciembre. 
No les arredra el frío. 
Fr ío intenso, acompañado de lluvias | 
continuas, que está sintiéndose en 
Nueva York desde hace días. 
Así me lo escribe Bacardí. 
• o 
* • * 
Despedida. 
Hace sus preparativos de viaje un 
amigo querido y muy simpático, el li-
cenciado José Figueredo Milanés, te-
niente fiscal del Tribunal Supremo de 
Justicia. 
Embarcará el sábado, en el mismo 
vapor que Miguel Morafcs, en el Mo-
Una invitación recibo. 
Es de la asociación Knights of Co-
Iwnbua para la fiesta con que conme-
mora anualmente el descubrimiento dt 
América. 
Consistirá en un concierto. 
Se celebrará éste en el salón alto del 
hotel Plaza, la noche del sábado próxi-
mo, con arreglo a un programa com-
binado con números tan selectos como 
interesantes. 
Agradecido a la cortesía. 
De vuelta. 
Hoy, a bordo del Morro Castle, ha 
llegado el distinguido joven Armando 
de Blanck con su bella esposa. 
Mi bienvenida. 
Una enhorabuena. 
Es para Edelmira Landa, la gentil 
y graciosa primita de las hijas del di-
rector del DIARIO DE LA MARINA, por 
el éxito tan feliz con que ha sufrido 
una operación quirúrgica. 
Operación de la apendicitis que le 
fué practicada hábilmente por el doc-
tor Femando Méndez Capote, a quien 
auxilió el distinguido doctor Rafael 
Nogueira, efectuándose en la propia ca-
sa del Vedado del padre de Edelmira, 
amigo tan querido como el doctor Ga-
briel Landa, el conocido y reputado 
clínico. 
E l estado de la señorita Lauda, al 
presente, no puede ser más satisfacto-
rio. 
Mis votos por su total restableci-
miento. 
E n perspectiva... 
Para el día último de mes "está con-
certada la boda de la señorita Hermi-
nia López Tomás y el joven Leopoldo 
F . Hernández. 
Se celebrará en la casa de la Víbora 
que es residencia de la distinguida fa-
milia de la novia. 
Boda simpática. 
Un hogar feliz. 
Es el de los jóvenes y simpáticos es-
posos Leopoldina Remírez y Emilio 
Zubizarreta por cumplir en esta fecha 
su primer año la hija de su adoración, 
Esperanza, la angelical niña en quien 
cifran todos sus sueños y compendian 
todos sus cariños. 
¡Felicidades! 
Esta noche. 
Dos bodas se celebran. 
E n iBelén, a las nueve, la de la se-
ñorita Dolz, la gentilísima Marina, y 
el joven Sammy Tolón. 
Revestirá gran lucimiento. 
Y la boda en el Angel, a las nueve y 
media, de la señorita Amparo Belt y 
el señor José Armando Valls. 
Miércoles blanco del Nacional. 
Lo que equivale a decir que estará 
aquella sala colmada de público. 
Y e] baile de la Svciedad AtUtica de 
Medina en sus salones. 
Nada más. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
Jacinto Benavente nos lo recuerda en 
su úl t ima charla de sobremesa... 
Sarah Bernhardt celebra, en estos días, 
sus bodas de oro teatrales. 
¡Cincuenta años de teatro! 
Y todavía—exclama el insigne humoris-
ta—su arte extraordinario, único en la | 
historia de la escena, logra sobreponerse 
a los ultrajes del tiempo. 
Verdad es que nunca el espíri tu se sir- j 
vió de medios tan inmateriales de expíe- i 
sión material como en la divina artista, j 
E l cuerpo de Sarah nunca tuvo edad; I 
su voz no fué nunca de humano timbre. 
No era la voz que se oye; era la voz 
con que se sueña. 
Era como la luz musical del pensa-
miento. 
Y ¡la noble armonía de sus actitudes!... 
No hubo sensación fugitiva que no se 
consagrara en ella, como en escultura, pa-
ra la inmortalidad. 
Y Benavente nos agrega que París , es-
céptico adorador de sus dioses, ya sonríe 
ante los cincuenta años escénicos de la 
actriz bisabuela; pero sonríe cariñoso y 
admirado. 
Sarah, con muy buen acuerdo, ha ido a 
celebrar sus cincuenta años de teatro a 
Inglaterra. 
Los ingleses saben admirarla sin es-
cepticismo: la juventud espiritual de Sa-
rah es para ellos tan respetable como la 
propia juventud de la vieja Inglaterra. 
Un milagro de voluntad, si al decir vo-
luntad cabe decir milagro. 
Esa gloriosa vida de arte supone una 
tensión constante de espíritu sin un des-
fallecimiento, sin una desconfianza en las 
propias fuerzas... 
Sarah—concluye afirmándonos Bena-
vente, siempre definitivo—sólo vivió para 
su arte: el arte ha correspondido, genero-
so, a tanta fidelidad. 
E C O S 
Battemberg continúa laborando, entu-
siasta, por imponernos, a fuerza de nove-
dades, su Gran Gulgnol Español que, por 
lo menos, tantas aclamaciones ha valido 
a Luis Blanca, a José Soriano Viosca, a 
Enriqueta Sierra, a Pilar Fernández, a 
Enrique Tor ren t . . . 
En la tablilla de ensayos de Payret 
figuran ya los títulos de "E l Club de la 
Muerte," "La banda moteada," "La Vir-
gen del Mar" y "E l mal de la rosa." 
Cuatro nuevas obras a cual más dis-
tinta. 
La primera, francesa, de Monezy Eon 
y Armout. 
La segunda, inglesa, de Conan Doyle. 
La tercera, catalana, de Santiago Ru-
siñol. 
La cuarta, asturiana, de Rafael Suárez 
Solís, el autor aplaudidísimo del "Portfo-
lio Cubano." 
En poco más de una semana vamos 
a conocer las cuatro obras, para las que 
ya se están pintando los correspondien-
tes decorados. 
De desear son otros cuatro resonantes 
triunfos. 
—Hoy, dos selectísimas tandas. 
A las ocho y cuarto, las preciosas pe-
lículas "Bruto" y "Genio desvalido," y oc-
tava representación de "El eterno crimen." 
A las nueve y media, estreno de la gran-
diosa proyección cinematográfica "La hi-
ja de la montaña," y décima representa-
ción de "La muerta," uno de los más 
grandes éxitos del Gran Guignol Español. 
—Mañana, "El Club de la Muerte." 
—Y muy pronto, debut de la ilustre ac-
triz catalana Concepción L l ó r e n t e . . . 
• 
Miércoles blanco es hoy en el Nacio-
nal, lo cual quiere decir que el clásico 
coliseo se verá repleto por las más selec-
tas familias de nuestra buena sociedad. 
Santos y Artigas las ofrecen, agrade-
cidos, un programa atrayente en grado 
sumo. 
En primera tanda, "El capitán Barna-
cle," "Automóvil misterioso" y "Marta y 
Magdalena." 
En segunda, "Los ralis del amor," "El 
rey de los repór te rs" y " E l alistamiento 
de los marineros." 
—Para el viernes se anuncia el estreno 
de "E l presidente de los bandidos," pelí-
cula, que, por su ext raña originalidad, ha 
de producir una verdadera sensación. 
La interesante película sobre "La Con-
junción Patr iót ica" llenó de público ano-
che al Teatro Albisu, donde tan brillante-
mente actúa la Cuba Films Co. 
¡ ¡ B O R R A C H O S ! ! 
M A R A V I L L O S O R E M E D I O P A R A C U R A R L A E M B R I A G U E Z . 
E l curar tan perniciosa enfermedad nunca perjudica la salud; nuestra 
medicina está garantizada- A l que no quiera curarse se le curará secretamente, 
grátía.—Informes: Belascoafn 33, Farmacia Nacional, Habana. 
Cuando escriba mande 2 centavos en sellos para la contes tac ión .—No se 
olvide de poner su dirección con claridad. 
C 3512 alt. 15-9 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A H I T E S " C O N T I M E N T A L " 
U . t . t l ^ S 1 t IlIsta1?-ánea- La ™e3or d e todas. Conserva el cabello en su brl-
UNICO REPRESENTANTE: RAMON «ANCHEZ. 
3405 Oct.-l 
APERITIVAS : DIGESTIVAS : DIPUICAS : VIGORIZANTES 
A N A l_ 1 S I S : 
ĉtdo cartiflnico ttbfe 
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C INMKOIATO 
Cficina Amargura. Nc 11 
Teltfono A-4643 n. 4. - Teléf. A-7627 
Un triunfo excepcional obtuvo la aludi-
da creación cinematográfica. 
Es sencillamente Insuperable de actuali-
dad y de interés . 
Hoy, a primera hora, "La posada revuel-
ta," "Montecarlo y sus alrededores" y 
"Los már t i res de la vida." 
A segunda hora, "Actualidades número 
39," ' X a Conjunción Pat r ió t ica" y "En el 
país de los leones," emocionantísima pe-
lícula que representa una t i tánica y ho-
rrible lucha del hombre con el rey de 
las selvas... 
En el antiguo Actualidades hubo ano-
che un desbordamiento de público. Hízo-
se necesario llevar a taquilla el consabido 
anuncio de No hay billetes. 
"Los nuestros," la obra estrenada ano-
che, fué del agrado general y muy reí-
dos sus chistes y situaciones de gracia. 
Los in térpretes trabajaron con plausible 
empeño. 
En la primera tanda de hoy promete la 
empresa otra representación de "Los nues-
tros" y el estreno de la "Historia de un 
mozalbete." 
A segunda hora "Alrededor del mundo," 
"Entrega fatal" y la comedia en dps actos, 
de Pina y Domínguez, "Levantar muer-
tos." 
—Será mañana el estreno de "Evasión 
de la princesa Cartouche." 
—El viernes "Los secretos del divorcio." 
—Llegaron ayer los duetistaB de géne-
ro español Reynés-Amells. 
"La leyenda de Manajó," "E l capitán 
del Permanente" y "La peste bubónica," 
son las tres obras que hoy nos represen-
ta rá en Martí la compañía de Alberto Ga-
rrido. 
—El viernes, estreno de "El bosque mis-
terioso." . 
—Y muy pronto, "La hija del payaso," 
para lucimiento de la bellísima María Par-
d o . . . 
• 
Norma nos ofrece para esta noche la 
sensacional película, en seis partes, "1.a 
gran atracción o en la cúpula del circo.' 
Se es t renará también "Boubillar hace 
lo que quiere." 
—Mañana, en matinée, "El ta l ismán" y 
"Bebé purga a su padre." 
De Barcelona nos llegan noticias acer-
ca de la inauguración de su campaña tea-
tral . 
En Romea debutó la compañía de Larra 
y de Jiménez con "Flor de los pazos'' y 
el estreno de "Una tragedia florentina," de 
Oscar Wilde. 
En el Tívoli y en el Nuevo, operetas a 
pasto. 
En Novedades, la compañía dramát ica 
de Ricardo Calvo. 
En Apelo, la de Miguel Rojas. 
En ol Lírico, la de Cecilio Rodifguo,' de 
la Vega con Oran Guignol. 
En el Soriano, Pepe Berges con compa-
ñía de zarzuela. 
En el Principal y en Eldorado, pelícu 
l as . . . 
Y en el Español, el Sindicato de Autores 
dramáticos catalanes ha abierto un con-
curso entre autores que no hayan estre-
nado en teatros de Barcilon i durante una 
de las temporadas oficiales de teatro cata 
lán, a fin de premiar las obras que de 
ello sean merecedoras. Ofrece un premio 
de 700 pesetas por una obra cómica, dra-
mática o trágica, en tres o iníis actos, y 
300 pesetas por otra obra, en uno o dos 
actos. 
Las obras premiadas quedarán de exclu-
siva propiedad de sus autores, los cuales 
cobrarán ín tegramente los derechos de re-
presentación que les correspondan. E l 
Sindicato se compromete a estrenarlas en 
la presente temporada de Octubre a Ene-
ro. 
Así se fomenta el amor al teatro. 
Obras son amores.. . 
C. de la H. 
• • • 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—"El eterno crimen." "La muer-
ta." 
Albisu.—Cine. 
Casino. —"Los nuestros." "Levantar 
muertos." 
Martí.—"La leyenda de Banajú." "El ca-
pitán del Permanente." "La peste bubó-
nica." 
Turín.—(No se ha recibido el progra-
ma.) 
Norma.—Cine. 
D E P A R T A M E N T H E S A H I D A O 
DEFUNCIONES 
Octubre 7. 
Clara García, 6 meses. Plaza del Va-
por 63. Meningitis; Octavio Suárea. 43 
Ifios. ¿ a lua r t e y Cárcel. Grlppe; Miguel 
Martínez. 39 años. Espereza 45 Arterio 
esclerosis; Roberto González, 20 meses, 
San Pablo 4. Infección rnteatimil. 
Juan Ortlz, 58 afiofl, Churruca 18, Cán-
cer de la boca; Lorenzo Rulz, 20 años. 
Omoa 14 Tuberculosis; Carmen Ferrei-
ro. 8 meses, San Ignacio 24. Meningitis; 
María Herrera, 35 años. Bgido 85. Tumor 
uterino. ^ - T I T » 
Tomasa Casanova, 50 años. Luz 1. Le-
sión orgánica; María Castellanos, 73 años, 
Habana 161. Arterio esclerosis; María Es-
trada 5 meses, 10 y 16, Endocarditis; Jus-
to Ubarrero, 36 años, Hospital Mercedes, 
Toxemia; Dulce María Mons, 10 años, 
Hospital Las Animas, Difteria. 
MATRIMONIOS 
Antonio Rodríguez Castro con Albertina 
Pereiro Fernández, José B. López y Gon-
zález, con Dolores Vázquez Fernández, 
Francisco Catalán García con Concepción 
Ozeguera y Coraza, José Moré Velázquea, 
con María Candelaria García; Antonio 
Pulg Garabote con Sara González; Vicen-
te Gallo Cosmeu con María Melchor y 
León. 
Discurse de Merquiades Alvarez 
Dice Galdós: 
"En la Oratoria Política, así como anie 
el Parlamento y las multitudes, no halla-
réis quien Iguale a Melquíades Alvarez." 
"En los monumentales discursos *iae 
aquí se imprimen, ha subido ©1 gran tribu-
no a las más altas cimas del genio ora-
torio." 
Documentos Parlamentarios recopilados 
por L'amón Alvarez en un elegante volu-
men cuidadosaraerte editado, ?1 00) yiata. 
Remitiendo »r importo en Moneda Acue-
rf.oáua se envía franco de porte a cual-
quier punto d i la Isla» 
En pedidos al por mayor ^raudos íes-
cuentos. 
Librer ía "Cerrantes," d© Ricardo Velo-
so, Gallano 62, Apartado 1115. 
B. 26-4 Oct. 
D I E N T E S IS lüs , 
S E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E R F E C C I O N E N E L LA 
B 0 R A T 0 R I 0 D E N T A L DEL 
D R . T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora 
Mecidos, facilitarán el arralo de i 
boca á enantes lo necesiten" auno,! 
no sean ricos. que 
C o n s a l t a s de 8 á 4. T e l . A 7619 
S . M I G U E L 6 6 , 
» « « E 4 q u i , , a á S- N I C 0 L A S 
™ m 28-M Sep. 
L i b r o s d e t e x t o 
t a l ibrería "Cervantes" acaba de reci-
bir un completo surtido de textos de todas 
clases, que vende a precios baratos. 
Visiten a Ricardo Veloso, Gallano 63, y 
se convencerán. 
Escuela de Letras y Filosofía 
Obradera: Gramát ica Latina, 2 tomos. 
Garriga: Gramática Griega-
Cejador: Gramát ica Griega. 
Reinach: Minerva, Introducción del es-
tudio de los autores Clásicos Griegos y 
Latinos. 
Revllla: Historia de la Literatura Es-
pañola. 
Dowden: Historia de la Literatura Fran-
cesa. 
Taino: Historia de la Literatura Ingle-
sa, 5 tomos. 
Carnet: Historia de la Literatura Ita-
liana. 
Es tévanez: Resumen de la Historia de 
América. 
Ducoudray: Historia Universal Contem-
poránea. 
Duruy: Historia General. 
Duruy: Compendio do Historia de los 
Tiempos Modernos. 
Seigneves: Historia de la Civilización, 
3 tomos. 
Varona: Fundamentos de la Moral. 
GIddIngs: Principios de Sociología. 
Compaire: Psicología. 
Compaire: Historia de la Pedagogía-
Alcántara : Pedagogía. 
Alcántara : Higiene Escolar. 
Dufostel: Higlece de las Escuelas. 
Giró y Aranols: Dibujo Lineal, prime-
ra parte y Atlas, segunda parte y Atlas y 
primera y segunda parte. 
Olney Universlty: Algebra. 
Olney Universlty: Cálculos. 
Rembercusse: Trigonometrie Rectilig-
ne et Espheriq. 
Mundi: Geometría Analítica. 
Canale: Dibujo Lineal. 
Ganot: Física. i i " 
B. 1-9 
TINTURA FRANCESA 
L A M E J O R Y M A S S E N C I L L A DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
3394 Oct.-l 
C a m i d e fiabamondey C a . 
Es la qne vende á precios de Terdadem economia y con garantía RE» 
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarlíM 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se deeóe. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
an completo surtida 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
3387 Oct.-l 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
De regreso en esta capital, se ha hecho 
cargo de su oficina.—Teléfono A-2322. 
HABANA Núm. 98, antiguo. 
11694 26t-5 Oct. 
NO MAS CANAS 
ACEITE'KABUL 
»Í:; I". lo Xcarro 7 Jamás Calvo.> 
Tres 6 cuatro apllcac-lones devuelven al 
cabello cano su color primitJvo con el 
brillo y suavidad de la Juventud. No Uñe 
el cutis, pues mt aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n Droguorias y Bo-
ticas. Dcpñaltoa: Sarrá, Johnson. Taque-
cbel y Americana 
11354 28-27 Sep. 
" V E N U S " 
13-21 Sep. 
PLRAMIÍXTE T K G E T A l . 
DEL D R . F». D. L O R I E 
E l remlo r.ifl.9 rftpido y aegruro en IA cu- i 
ración de la gronorrea, blenorraarla, lores 
blancas y de todn c!a«a de flujos por an- 1 
tlguos Que sean. Se {garantiza no cauna j 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
?:¿?() Oct.-l | 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De Ir. tacnl taá db Parla j d ó n e l a «le Vlena 
EspeciaHdad en enfermedades de Naris. 
Garganta y Oído. 
Coasnltas de 1 A S. Amlntad nflin. Sfl, 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
V E D A D O . 
3372 Oct.-l 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l viernes, 11 del corriente, a la una de 
la tarde, se r e m a t a r á n en la calis de Cu-
ba n ú m e r o 80, con I n t e r v e n c i ó n de la res-
pectiva C o m p a ñ í a de Seguros M a r í t i m o s , 
278 piezas con 7.783 yardas de I r landa de 
colores, extra, descarga del vapor "Anton io 
López . " 
EMILIO SIERRA, 
11804 3d-9 l t .9 
GONZALO G. PliARiEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 4 4 
Estudio: Fraáo núm. 123, prmoi 
pal, derooha. Teléfono A 1221. Apar, 
tado 990 D. ! • 
L I B R O S 
La Librer ía "Cervantes" acaba de re-
cibir un completo surtido de Textos de 
todas clases, que vende a precios baratos. 
Visiten a Ricardo Veloso, Galiano 62, y 
se convencerán. 
ESCUELA DE DERECHO 
Serafini: Derecho Romano, 2 tomos. 
Scevola: Código Civil, 24 tomos. 
Scevola: Código Civil, Apéndice. 
Scevola: Código Civil , Jurisprudencia, 
15 tomos. 
Sánchez Román: Derecho Civil, 10 vo-
lúmenes. 
Manresa: Código Civil , 12 tomos, 
Betancourt: Código Civil . 
Góngora: Código Civil , 
García Moreno: Código Penal de Cuba. 
Manre8a: Ley de Enjuiciamiento Civil 
7 tomos. 
TruJIUo: Compilación Procesal Civil. 
Betancourt: Ley de Enjuiciamiento Ci-
v i l . 
Gide: Economía Política. 
Leroy Beaulieu: Economía Política. 
Flora: Ciencia de la Hacienda, 2 tomos. 
Govín: Derecho Admlnlstrat ivo.é 2 to-
mos. 
Goednew: Derecho Administrativo, 2to-
mos. 
Constitución de Cuba. 
Burgess: Ciencia Política y Derecho 
Constitucional, 2 tomos. 
Posada: Derecho Politice, 4 tomos. 
Marqués de Olivet: Derecho Internacio-
nal Público, 4 tomos. 
Marqués de Olivet: Derecho Inte>macio-
nal Privado. 
Todos los estudiantes que compren sus 
Textos en esta Librería serán obsequiados 
con una magnífica Pluma Puente "Cervan-
tes," con punto de Oro. 
No olvidarse, Galiano 62. "Cervantes." 
B. 6-9 
FIJOS GOMO E L SOL 
DE 
C U E R V O Y S @ B K I A I O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A, 2566. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
A precios razonables en " E l Pasaje," Za-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
3417 Oct.-l 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
C r í - C r i 
Un ¡uguete de novedad que 
só lo cuesta ÍO cfs-
Cinematógrafos á 10 centavos. 
l / e n e c / a — O b i s p o 9 6 
TELEFONO 5 2 0 Í 
3416 OoU.-l 
Inveoto sorprendente e i í i o íwivo 
" R A S E U R M A R V E I L L E " 
(Afeitador Maravilla) 
En T R E S MINUTOS afeita sin na-
vaja, máquina ni Instrumento cortante. 
Et lo mejor, porque como antisépti-
co que es, evita toda clase de infec-
ciones. 
Sue resultados son satisfactorios e 
inofensivos, y su uso práctico por lo 
rápido y económico. 
Una caja cuesta 60 centavos y tiene 
para afeitarse de 15 a M veces.—Se sir-
ven pedidos por correo. 
Compre una caja hoy mismo y no lo 
deje para mafia na porque es posible que 
en breve se agote la primera remesa. 
—Se desean agentas. 
De venta en las buenas vidrieras y 
en el depósito exclusivo para Cuba. 
G a l i a n o 88. H a b a n a . 
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bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
Icias y droguerías acreditadas 
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